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Este trabalho visou esclarecer os conhecimentos que os pais tem em relação a 
natação de 0 - 6 anos e sua dúvidas quanto aos benefícios que esta prática possa trazer. Mc 
GRAW e FONTANELI (1966, p.31) reforça que, os pais que quiserem desenvolver e 
estimular seus filhos (bebês) podem começar a partir dos dois meses de vida, pois GESEL 
(1985, p. 127) afirma que a água é o ambiente em que a criança mais se familiariza. Neste 
sentido, DAMASCENO (1994, p. 26), vai mais longe quando diz que a natação para bebês e 
crianças tem um papel formativo. Cria na criança um sentimento de “confiança básica”, 
domínio da sua imagem corporal, formação da inteligência, receptividade dos estímulos, 
coordenação motora, curiosidade, afetividade, sociabilização, diminuição do egocentrismo, 
etc. CIRIGLIANO e DAMASCENO (1966, p.96) transcreve que a natação infantil trás 
muitos benefícios tais como: metabólicos, fisiológicos, psico-motores, neuro-musculares, 
afetivos, sociais e educativos.
Palavras-chave: Natação e Benefícios.
1.0 IN T R O D U Ç Ã O
1.1 P R O B L E M A
M u i t o  se f a l a  s o b r e  os  b e n e f í c i o s  do i n í c i o  da  p r á t i c a  da  
n a t a ç ã o  p r e m a t u r a m e n t e ,  e n t r e t a n t o  qua l  a i m p o r t â n c i a  de  i n i c i a r  
c e d o  a p r á t i c a  da  n a t a ç ã o  e q u a i s  os  b e n e f í c i o s  no c r e s c i m e n t o  e 
d e s e n v o l v i m e n t o  da  c r i a n ç a ?
1.2 J U S T I F I C A T I V A
M u i t o  se e v o l u i u  n a s  t é c n i c a s  e m é t o d o s  da  n a t a ç ã o .  U m a  
p r á t i c a  c r i a d a  na  a n t i g ü i d a d e  p a r a  d e s e n v o l v e r  f u n ç õ e s  de 
s o b r e v i v ê n c i a ,  e no s  d i a s  de  h o j e  é u t i l i z a d a  c o m o  m e c a n i s m o  
p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o ,  c r e s c i m e n t o ,  m a n u t e n ç ã o  e r e a b i l i t a ç ã o  
do o r g a n i s m o .  A t u a l m e n t e  as  p e s s o a s  l e v a m u m a  v i d a  s e d e n t á r i a ,  
e n t ã o  da  i m p o r t â n c i a  de  u m a  a t i v i d a d e  f í s i c a  q u e  p o s s a  m a n t e r  e 
a p e r f e i ç o a r  a s a ú d e  f í s i c a  e m e n t a l ,  e n a d a  m e l h o r  q u e  a n a t a ç ã o  
p a r a  i s s o .
A n a t a ç ã o  é u t i l i z a d a  em t o d a s  as  i d a d e s ,  ma s  s a b e m o s  
que  a n a t a ç ã o  i n f a n t i l  a i n d a  a b r a n g e  um p e q u e n o  e s p a ç o  d e n t r o  da 
n a t a ç ã o  c o n v e n c i o n a l ,  d e v i d o  a o s  p o u c o s  c o n h e c i m e n t o s  de s eus  
r e a i s  o b j e t i v o s  e v e r d a d e i r a s  f i n a l i d a d e s .
1.3 O B J E T I V O
E s t e  t r a b a l h o  t e m c o m o  o b j e t i v o  m o s t r a r  q u e  q u a n d o  ma i s  
c e d o  i n i c i a d a  a p r a t i c a  da  n a t a ç ã o  i n f a n t i l ,  m e l h o r  é,  p o i s  e l a  
p r o m o v e  a m e l h o r a  d a s  c o n d i ç õ e s  f i s i o l ó g i c a s ,  e d u c a t i v a s  e 
r e c r e a t i v a s ,  e s t i m u l a n d o  os  p r o c e s s o s  m a t u r a c i o n a i s  e de 
a p r e n d i z a g e n s  n o s  a s p e c t o s  c o g n i t i v o s ,  a f e t i v o s  e p s c i c o m o t o r e s  
da  c r i a n ç a  q u e  de  t a l  m a n e i r a  r e f o r ç a m  o s eu  c r e s c i m e n t o  e 
d e s e n v o l v i m e n t o .
2.0 RE V IS ÃO  DE L IT ER A T U R A
2.1 C A R A C T E R Í S T I C A S  DO  P E R F I L  DO C O M P O R T A M E N T O  
DAS  C R I A N Ç A S  DE 0 A 6 A N O S .
2 . 1 . 1  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  do B e b ê  de  04 s e m a n a s  
S e g u n d o  Ge s e l  ( 1 9 8 5  p . 89 ) ,  um b e b ê  de 04 s e m a n a s  j á  t e m
s e us  e s q u e m a s  e c a r a c t e r í s t i c a s  de c o m p o r t a m e n t o .  Os  b e b ê s  
d e s s a  f a i x a - e t á r i a  j á  t e m  s ua  m u s c u l a t u r a  t ã o  f l á c i d a ,  s e u s  
m ú s c u l o s  t e m ma i s  e n e r g i a  e s ua  r e s p i r a ç ã o  ma i s  r e g u l a d a  e 
p r o f u n d a .  A o r i e n t a ç ã o  do b e b ê  l i m i t a - s e  as  s u a s  r e a i s  
n e c e s s i d a d e s .  D o r m e  q u a s e  o t e m p o  t o d o .
As  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e d o m i n a n t e s  n e s t a  f a i x a  e t á r i a ,  
s e g u n d o  M e n d e l  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p. 15)  são:  a 
c r i a n ç a  p e r c e b e  o c a l o r  e o f r i o ;  p e r c e b e  r u í d o s  f o r t e s ;  s e g u r a  
f o r t e m e n t e  um b r i n q u e d o  e d e p o i s  s o l t a ;  m o v i m e n t a - s e  sem 
c o n t r o l e  (a c a b e ç a  p e n d e  q u a n d o  s e n t a d a )  ; em p o s i ç ã o  de 
d e c ú b i t o  v e n t r a l  l e v a n t a  de  v e z  em q u a n d o  a c a b e ç a ;  e mi t e  a l g u n s  
sons .
S e g u n d o  Ge s e l  ( 1 9 8 5  p.  95 )  o b e b ê  a p r e c i a  o b a n h o ,  mas  
não  g o s t a  de  se r  d e s p i d o  e v e s t i d o .
2 . 1 . 2  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  do B e b ê  de  16 S e m a n a s
S e g u n d o  Ge s e l  ( 1 9 8 5  p.  87 ) ,  os  m ú s c u l o s  do b e b ê  j á  s ão 
mai s  r e l a x a d o s ,  as  m ã o s  f i c a m a b e r t a s ,  os  d e d o s  ma i s  á g e i s  e 
a t i v o s .
E um e s t a d o  de  a u t o - c o n h e c i m e n t o  f í s i c o  e a n a t ô m i c o .  
S o m e n t e  c h o r a  de  f o me  e de  n e c e s s i d a d e s  b á s i c a s .
N e s s a  f a i x a  de  i d a d e  os  b e b ê s  a c o r d a m  p a r a  b r i n c a r  e 
b r i n c a m  p a r a  e s t a r  a c o r d a d o s .  E s t ã o  n u m c i c l o  de  t r ê s  f a s e s ,  
b r i n c a r - c o m e r - d o r m i r .
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As c a r a c t e r í s t i c a s  p r e d o m i n a n t e s  n e s t a  f a i x a  e t á r i a  
s e g u n d o  M e n d e l  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p.  15) :  a c r i a n ç a  
n o t i f i c a  a p r e s e n ç a  da  á g u a  q u a n d o  s e m p r e  d a d o  o b a n h o  na 
m e s m a  h o r a ;  p o d e  l e v a r  as m ã o s  à b o c a ;  p o d e  s e g u i r  o b j e t o s  com 
os  o l h o s  e f i x á - l o s ;  c o m e ç a  a p e r c e b e r  o a m b i e n t e ;  s e g u r a  um 
o b j e t o  p o r  p o u c o  t e m p o .
2 . 1 . 3  P e r f i l  do  C o m p o r t a m e n t o  do  B e b ê  de  28 S e m a n a s
S e g u n d o  G e s e l  ( 1 9 8 5  p.  105)  os  b e b ê s  j á  t e m  e q u i l í b r i o  da 
c a b e ç a ,  g o s t a m  de f i c a r  d e i t a d o s  de  c o s t a s ,  g o s t a m  de b r i n c a r  
c o m p a p é i s  e b r i n q u e d o s  de b o r r a c h a .  P r e f e r e m  f i c a r  ma i s  
s o z i n h o s  em s u a s  b r i n c a d e i r a s ,  ma s  g o s t a m  q u e  p e s s o a s  b r i n q u e m  
c o m e l as .
As  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e d o m i n a n t e s  n e s t a  f a i x a  e t á r i a  
s e g u n d o  M e n d e l  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p.  17) :  l e v a n t a  o 
t r o n c o  q u a n d o  a l g u é m  lhe  o f e r e c e  a mã o ;  d e m o n s t r a  i n d í c i o s  a 
e n g a t i n h a r ;  p o d e  f i c a r  s e n t a d a  s o z i n h a  s e m a p o i o ;  é c a p a z  de  
b a t e r  um o b j e t o  c o n t r a  o o u t r o ;  t e n d ê n c i a  de l e v a r  os  o b j e t o s  a 
b o c a ;  t e n d ê n c i a  p a r a  r o l a r ;  é c a p a z  de  j u n t a r  as m ã o s  ( b r i n c a r  
c o m e l a s )  ; é c a p a z  de  s e n t a r  c o m a j u d a ;  c o m e ç a  a t e r  c o n t r o l e  da 
c a b e ç a ;  p o d e  p a s s a r  u m o b j e t o  de  u m a  mã o  p a r a  a o u t r a ;  g o s t a  de 
m u d a r  de p o s i ç ã o ;  a c r i a n ç a  j á  c o m e ç a  a se “ c o m u n i c a r ” ( s o l t a  
p e q u e n o s  g r i t o s  ou  f az  r u í d o s  p a r a  c h a m a r  a l g u é m  p a r a  m o s t r a r  
s a t i s f a ç ã o ) ;  c o m e ç a  a p e r c e b e r  d e t a l h e s ;  c o m e ç a  a n o t a r  m u d a n ç a s  
de a m b i e n t e  e da  p e s s o a  q u e  c u i d a ;  s o r r i  q u a n d o  t e m  v o n t a d e .
S e g u n d o  G e s e l  ( 1 9 8 5  p . 11) :  Os  b e b ê s  e x p r i m e m  seu
a g r a d o  p e l o  b a n h o  c o m p o n t a p é s  e r i s a d a s ;  n ã o  g o s t a m  da 
b a n h e i r a  m u i t o  c h e i a  de á g u a ;  p o d e m  m o s t r a r  i r r i t a ç ã o  q u a n d o  
r e t i r a d a  da  b a n h e i r a ;  m a n t é m - s e  em pé p o r  a l g u n s  i n s t a n t e s  
s e g u r a n d o - s e  em a l g u m  o b j e t o  ( m ó v e l )  ou  c o m a p o i o ;  q u a n d o  
d e i t a d o  em d e c ú b i t o  d o r s a l ;  b r i n c a  c o m  os  p é s ;  e m i t e  s ons .
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d á - d á ,  t á - t á ,  e t c . ;  j o g a  ( a t i r a )  b r i n q u e d o s  p a r a  v ê - l o s  e o u v i - l o s  
c a i r ;  g o s t a  de  e s t a r  p e r t o  de  o u t r a s  c r i a n ç a s ;  s e n t a  s em a p o i o  das  
mã o s .  E s t a s  f i c a m l i v r e s  p a r a  f a z e r  a e x p l o r a ç ã o ,  g o s t a m  que  o 
d i s p a m e s e n t e m  p r a z e r  n i s s o  e t a m b é m  do b a n h o ;  n o t i f i c a m  a 
p r e s e n ç a  da  á g u a  q u a n d o  d a d o  b a n h o  s e m p r e  na  m e s m a  h o r a .
2 . 1 . 4  P e r f i l  do c o m p o r t a m e n t o  d o s  b e b ê s  de  40 s e m a n a s
S e g u n d o  Ge s e l  ( 1 9 8 5  p.  113) ,  a c u r i o s i d a d e  f az  p a r t e  
i n t e n s a  das  s u a s  d e s c o b e r t a s .  A s s u m e  u m a  p o s i ç ã o  de  q u a d r ú p e d e ,  
n ã o  se a c o s t u m a n d o  ma i s  à p o s i ç ã o  d e i t a d a .
As  m ã o s  c o n t i n u a m  s e n d o  o b j e t o  de  e x p l o r a ç ã o  do 
a m b i e n t e  e l o c o m o ç ã o .
S e u s  m a n u s e a m e n t o s  s ã o  ma i s  p r e c i s o s  e d i s c r i m i n a d o s .  
T a mb é m  os  o l h o s  e o u v i d o s  s o f r e m  g r a n d e  a p r i m o r a m e n t o .
O r e p e r t ó r i o  de m o v i m e n t o s  do b e b ê  e s t ã o  d e p e n d e n t e s  da 
m a t u r i d a d e  do s i s t e m a  n e r v o s o .  S e n d o  a s s i m a l g u n s  b e b ê s  e s t ã o  
ma i s  ou  m e n o s  a d i a n t a d o s  n e s s a s  f a s e s  de m a t u r a ç ã o ,  
d e s e n v o l v e n d o  c a d a  v e z  ma i s  a t i v i d a d e s  c o m m a i o r  c o m p l e x i d a d e .
M e n o s  e g o c ê n t r i c o s  e ma i s  p r o p e n s o s  à s o c i a l i z a ç ã o ,  
a d o r a m  b a l b u c i a r e m  ( c o n v e r s a r )  c o m  p e s s o a s  l i g a d a s  a ela.
As  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e d o m i n a n t e s  n e s s a  f a i x a  e t á r i a  
s e g u n d o  M e n d e l  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p.  17) :  J á  p o d e  
f i c a r  em pé  s o z i n h a ,  ma s  n ã o  a n d a ;  g o s t a  de  i m i t a r  m o v i m e n t o s ,  
r u í d o s  e s o n s ;  c o m e ç a  a f a z e r  r a b i s c o s  i m i t a t i v o s ;  é c a p a z  de 
c o l o c a r  c o i s a s  ( o b j e t o s ,  b r i n q u e d o s . . . )  em u m a  v a s i l h a  e t i r á - l o s ;  
é c a p a z  de s e g u r a r  o c o p o  no q ua l  e s t á  b e b e n d o ;  t r o c a  de 
d e c ú b i t o  c o m h a b i l i d a d e ;  s e n t a - s e  a p a r t i r  da  p o s i ç ã o  de d e c ú b i t o  
d o r s a l ;  da  p o s i ç ã o  de  d e c ú b i t o  v e n t r a l  p a s s a  a p o s i ç ã o  a j o e l h a d a ,  
c o m a p o i o  ( m ó v e l  e o u t r o s  o b j e t o s ) ;  d e s l o c a m e n t o  
p r o g r e s s i v a m e n t e  ma i s  i n t e n s o  e a u t ô n o m o ;  a r r e m e s s a  o b j ç t n s  
s o b r e  a c a b e ç a ,  s em d i r e ç ã o .
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S e g u n d o  Ge s e l  ( 1 9 8 5  p.  119)  a h o r a  do b a n h o  c o n t i n u a  
s e n d o  a p r e c i a d o  p e l o  b e bê .
E x p r i m e  e x p e c t a t i v a  ao o u v i r  c o r r e r  a á g u a  p a r a  o b a n h o .  
G o s t a  de b r i n c a d e i r a  no b a n h o ,  p o r é m  n ão  g o s t a  que  os  l a v e m.
2 . 1 . 5  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  d o s  b e b ê s  de 01 ano
P a r a  L i s a  Mi l l e r  ( 1 9 9 2  p.  2 1 ) ,  n e s s a  f a i x a - e t á r i a  as 
c r i a n ç a s  c o m e ç a m  a a p r e s e n t a r  c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n c i a d a s ,  
j u s t a m e n t e  p o r  s e r e m  c r i a d a s  p o r  d i f e r e n t e s  f a mí l i a s  de  c o s t u m e s ,  
h á b i t o s ,  n e c e s s i d a d e s  t a m b é m  d i f e r e n t e s ,  q u e  i n f l u e n c i a m  
i n d i r e t a m e n t e  na  v e l o c i d a d e  de  m a t u r a ç ã o  n e u r o l ó g i c a .  P o d e n d o  
a s s i m c r i a n ç a s  c o m m e s m a  i d a d e  e s t a r e m  em f a s e s  de 
d e s e n v o l v i m e n t o  d i f e r e n t e s .
Ge s e l  ( 1 9 8 5  p. 1 22 ) ,  a f i r m a  s e r  u m a  i d a d e  m u i t o  
i m p o r t a n t e ,  p o i s  as  c r i a n ç a s  c o m e ç a m  a e n t r a r  em c o n t a t o  c o m o 
m u n d o  de  f o r m a  d i f e r e n t e ,  a g o r a  a n d a n d o ,  f a l a n d o ,  
c o m p r e e n d e n d o  a l g u m a s  c o i s a s  e j á  s a b e n d o  os  s i g n i f i c a d o s  do 
q ue  é n e c e s s á r i o  p a r a  ela.
A c r i a n ç a  ( b e b ê )  de  01 a n o ,  g o s t a  de  b r i n c a r  c o m v á r i o s  
o b j e t o s ,  e q u a l q u e r  c o i s a  t o r n a - s e  um b r i n q u e d o .  É um m u n d o  de 
d e s c o b e r t a s  e i s s o  é ma i s  que  um p r é - r e q u i s i t o  p a r a  o seu 
d e s e n v o l v i m e n t o ,  t a n t o  m e n t a l  c o m o  f í s i c o  e p s i c o l ó g i c o .  As  
e x p e r i ê n c i a s  de c o o r d e n a ç ã o  e a t i t u d e s  e s t ã o  l i g a d a s  d i r e t a m e n t e  
à f o r m a ç ã o  de  s ua  p e r s o n a l i d a d e .
C o m e ç a m  a m o n t a r  e s q u e m a s  m o t o r e s ,  b a s e a d o s  nas  
e x p e r i ê n c i a s  de  r e p e t i ç ã o  ma i s  m a t u r a ç ã o  q u e  o c o r r e m  a n í ve l  de 
S i s t e m a  N e r v o s o  C e n t r a l .
Tani  ( 1 9 8 8  p.  62 )  d i z  q u e  o d e s e n v o l v i m e n t o  s a d i o  da  
c r i a n ç a  d e p e n d e  de  f a t o r e s  i n t r í n s e c o s  e e x t r í n s e c o s .  I s s o  q u e r  
d i z e r  q ue  d e p e n d e m  da  m a t u r a ç ã o  do S i s t e m a  N e r v o s o  C e n t r a l  
ma i s  e x p e r i ê n c i a s  ( e s t í m u l o s )  p r o p o r c i o n a d o s  as  c r i a n ç a s  s e j a  e l a  
em q u a l q u e r  i d a d e ,  s e n d o  de  m a i o r  i m p o r t â n c i a  na  f a i x a - e t á r i a  de
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0 a 06 a n o s .  É a t é  n e s s a  f a i x a - e t á r i a  q u e  a c r i a n ç a  a d q u i r e  os  
p a d r õ e s  b á s i c o s  de m o v i m e n t o .
As  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e d o m i n a n t e s  n e s t a  f a i x a  e t á r i a  
s e g u n d o  M e n d e l  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p.  18) :  P r e d o m í n i o  
do c ó r t e x  s o b r e  as f u n ç õ e s  s u b - c o r t i c a i s ;  m a r c h a  i n d e p e n d e n t e ;  
s o b e  e d e s c e  e s c a d a s  c o m a j u d a ;  é c a p a z  de  d e v o l v e r  u m a  b o l a ,  
r e b a t e n d o ,  q u a n d o  e s t a  é r o l a d a  no c h ã o  p e r t o  de  si ;  g o s t a  de 
p u x a r  e e m p u r r a r  o b j e t o s  ( c a d e i r a ,  b r i n q u e d o s ,  e t c  . . . )  ; g o s t a  de 
f i c a r  p e r t o  de  o u t r a s  c r i a n ç a s ,  ma s  n ã o  se d e v e  e s p e r a r  q u e  s a i ba  
b r i n c a r  c o m e l as ;  p e g a  e j o g a  o b j e t o s ;  q u a n d o  ca i ,  l e v a n t a - s e  
s o z i n h a ;  c o m p r e e n d e  e a t e n d e  o r d e n s  v e r b a i s  s i m p l e s ;  g o s t a  de 
b r i n c a r  c o m á g u a ;  q u a n d o  um a d u l t o  f a l a  “ n ã o ” , e s t a  p a l a v r a  n ão  
t e m m u i t o  e f e i t o .
S e g u n d o  G e i s e l  ( 1 9 8 5  p . 127)  o b a n h o  c o n t i n u a  a se r  a 
p a r t e  f a v o r i t a  da  s ua  r o t i n a  d i á r i a .  O b a n h o  ( b r i n c a d e i r a  na  á g u a ,  
s i g n i f i c a  a s ua  m a i o r  e p r ó p r i a  a t i v i d a d e  m o t o r a ) ,  t o m a  
c a r a c t e r í s t i c a  d i f e r e n t e ,  o de  b r i n c a d e i r a ,  t e n d o  i n i c i a t i v a  de 
q u e r e r  se l a v a r  s o z i n h a .  E p a r a  o seu d e s e n v o l v i m e n t o  p l e n o  o 
i dea l  é q u e  f a ç a ,  q u a n d o  n ã o  t o r n a r - s e  p e r i g o s o  p a r a  ele.
2 . 1 . 6  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  do s  b e b ê s  de  01 a no  e 05 me s e s
Ge s e l  ( 1 9 8 5  p. 139)  a f i r m a  q u e  o b e b ê  n e s s a  i d a d e  c o m e ç a  
a u l t r a p a s s a r  s i t u a ç õ e s  de  “ m e r o ” b e b ê ,  e s t a n d o  d i s p o s t o  a 
e x p e r i m e n t a r  e e x e r c i t a r - s e  q u a s e  q u e  de m a n e i r a  e x c e s s i v a ,  
t e s t a n d o  a s s i m s u a s  n o v a s  e d e s c o n h e c i d a s  c a p a c i d a d e s ,  
t o r n a n d o - s e  e x i g e n t e  e i m p a c i e n t e ,  q u e r e n d o  f a z e r  t u d o  s o z i n h o .  
E p a r a  o seu p l e n o  d e s e n v o l v i m e n t o  é i d e a l  q u e  o f a ç a ,  q u a n d o  
n ã o  t o r n a r - s e  p e r i g o s o  p a r a  el e.
A e n e r g i a  m o t o r a  é m u i t o  f o r t e ,  e s t á  c o n s t a n t e m e n t e  
a t i v o .  A t i r a r  o b j e t o s  é u m a  d a s  a t i v i d a d e s  de  d e s t a q u e ,  s e n d o  e s t a  
a a q u i s i ç ã o  de h a b i l i d a d e s  b á s i c a s  e n e c e s s á r i a s  p a r a  o seu 
d e s e n v o l v i m e n t o .
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A c r i a n ç a  n e s s a  i d a d e  p a r e c e  d a r  um s a l t o  de 
d e s e n v o l v i m e n t o  em t o d o s  os  s e n t i d o s .  S u r p r e e n d e m  em s uas  
r e a l i z a ç õ e s ,  às v e z e s  r e a l i z a n d o  t a r e f a s  i n c a p a z e s  p e l a  i d a d e .  O 
q ue  d e v e m o s  t o m a r  c o n s c i ê n c i a  é q u e  t u d o  p r e c i s a  de  um t e m p o  
p a r a  e s t r u t u r a r  s eu  s i s t e m a  n e u r o - m u s c u l a r .  O p o r t u n i z a r  
e x p e r i ê n c i a s  v a r i a d a s  é i m p o r t a n t e ,  ma s  o ma i s  i m p o r t a n t e  é s a b e r  
d o s á - l a s ,  p o i s  t u d o  t e m  o s eu  t e m p o  de m a t u r a ç ã o ,  t a n t o  os 
s i s t e m a s  p o s t u r a i s ,  m a n u a i s ,  l a r í n g e o s  e e s f i n c t e r a i s .
As c a r a c t e r í s t i c a s  p r e d o m i n a n t e s  n e s s a  f a i x a  e t á r i a  
s e g u n d o  M e n d e l  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p. 18) :  d i s t i n g u e  
“ e u ” de “ v o c ê ” ; n o t á v e l  a u m e n t o  da  c a p a c i d a d e  l o c o m o t o r a ;  é 
c a p a z  de s e g u r a r  um l á p i s  e r a b i s c a r  u m a  f o l h a  de  p a p e l ;  n o m e i a  
a l g u n s  b r i n q u e d o s ;  d e m o n s t r a  a ç õ e s  de  t i r a r ,  a r r a s t a r ,  e m p u r r a r ,  
b a t e r ,  t r e p a r  e a r r e m e s s a r ;  l a n ç a  c o m a m b a s  as  m ã o s  u m a  b o l a ,  da  
p o s i ç ã o  a b a i x a d a ,  s em d i r e ç ã o ;  g o s t a  de  b r i n c a r  c o m  á g u a ,  a r e i a ,  
t e r r a ,  b a r r o ,  e t c . ;  b r i n c a  l a d o  a l a d o  e n ã o  c o m  o u t r a s  c r i a n ç a s ;  
p r o c u r a  a l ua  ou  o a v i ã o  no  cé u ;  d a n ç a  c a n t a ,  i mi t a  e n o m e i a ;  
b r i n c a  s o z i n h a  p o r  ma i s  t e m p o  e c o m m a i o r  f r e q ü ê n c i a ;  s o b e  em 
l u g a r e s  de  o n d e  n ã o  c o n s e g u e  d e s c e r  s e m a j u d a ;  s a b e  s o p r a r ;  
d i f e r e n c i a  e n g o l i r  de  c u s p i r ;  t r e p a  e d e s c e  v e n t r a l .
G e s e l  ( 1 9 8 5  p. 1 47) ,  a f i r m a  q u e  a c r i a n ç a  ( b e b ê )  n e s s a  
i d a d e  t r o c a  t u d o  p e l o  b r i n q u e d o .  P r e f e r e  as v e z e s  a d i a r  o b a n h o  
p a r a  b r i n c a r ,  mas  se l e v a  o b r i n q u e d o  j u n t o  p o d e  a t é  e s q u e c e r  de 
sai r .  G o s t a  de  t o m a r  b a n h o  s o z i n h o  ou c o m o u t r a s  p e s s o a s ,  c o m o  
pa i ,  mã e ,  i r m ã o s  ou  a m i g u i n h o s ,  o q u e  p a r a  e l a  n ã o  d e i x a  de ser  
um b r i n q u e d o  d i f e r e n t e .
2 . 1 . 7  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  d o s  b e b ê s  de 02 a n o s
Ge s e l  ( 1 9 8 5  p.  153)  d i z  q u e  o b e b ê  j á  d e i x o u  de  s e r  b e b ê ,  
p o d e n d o  se r  c o n s i d e r a d o  u m a  c r i a n ç a ,  e m b o r a  m u i t o  i m a t u r a .  
C o r r e m  o r i s c o  de a v a l i a r e m  e x a g e r a d a m e n t e  s u a s  c a p a c i d a d e s .
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P o s s u e m  m e l h o r  c o o r d e n a ç ã o  e e x e c u t a m  v i o l e n t a  
a t i v i d a d e  m o t o r a :  c o r r e r ,  p u l a r ,  a r r a s t a r ,  p u x a r ,  e m p u r r a r . . .  G o s t a  
de d e s a f i o s  de  h a b i l i d a d e s  m o t o r a s  “ n o v a s ” ( c o m b i n a d a s ) .
N ã o  d e v e m  se r  e s p e r a d o  r e s u l t a d o s  d e m a s i a d o s  a r e s p e i t o  
de seu d o m í n i o  p o s t u r a l ,  de  c o o r d e n a ç ã o  d e l i c a d a  ( f i n a ) ,  da  
l i n g u a g e m ,  do d o m í n i o  d o s  e s f í n c t e r e s ,  da  o b e d i ê n c i a ,  da  c o r t e s i a  
e do a s s e i o  ( g e r a l m e n t e  n ã o  s ão  m u i t o  c o r d i a i s ) .
Tê m r e l a ç ã o  v e r d a d e i r a  e s e n t i m e n t a l  c o m a mãe .  C o n t r o l a  
ma i s  s u a s  a n s i e d a d e s ,  e x p r i m e  e x p e c t a t i v a  e p e r s i s t ê n c i a  n a q u i l o  
que  faz.
As  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e d o m i n a n t e s  n e s s a  f a i x a  e t á r i a  
s e g u n d o  M e n d e l  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p.  19) :  s ua
m o t r i c i d a d e  m a n u a l  se a p e r f e i ç o a ;  c a m i n h a  e c o r r e  i n c l i n a n d o  
l i g e i r a m e n t e  o c o r p o  p a r a  f r e n t e ;  a r r e m e s s a  c o m d i r e ç ã o ,  s o b r e  a 
c a b e ç a ,  p e q u e n o s  o b j e t o s ;  a u m e n t o  do i n t e r e s s e  e t e m p o  de 
o b s e r v a ç ã o  de  o u t r a s  p e s s o a s ;  s o b e  e s c a d a s  c o m p a s s o s
a l t e r n a d o s ;  c o n s e g u e  t i r a r  a l g u m a s  r o u p a s ;  c o n t a ;  d i f e r e n c i a  
s o p r a r  de i n s p i r a r ;  t e n t a  se e q u i l i b r a r  s o b r e  o b j e t o s  b a i x o s  e 
p e q u e n o s .
Ge s e l  ( 1 9 8 5  p.  161)  s a l i e n t a  q u e  a c r i a n ç a  i n t e r e s s a - s e  em 
a j u d a r  a t o m a r  b a n h o ,  p r e f e r i n d o  ma i s  a e s p o n j a  do que  os
b r i n q u e d o s .
2 . 1 . 8  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  de  C r i a n ç a  de  02 a n o s  e me i o
Ge s e l  ( 1 9 8 5  p.  163)  d e s c r e v e  e s s e  p e r í o d o  c o m o  s e n d o  de 
t r a n s i ç ã o ,  o n d e  a c r i a n ç a  a p r e s e n t a  c a r a c t e r í s t i c a s  h o r a  de  u ma  
c r i a n ç a  de  02 a n o s ,  h o r a  de  u m a  c r i a n ç a  de  03 a nos .
A p r e s e n t a n d o  a ç õ e s  c o n t r á r i a s  a s ua  v o n t a d e  ( g o s t a  de  f a z e r  
a l g o ,  mas  d i z  q u e  nã o  q u e r ) ,  “ f a s e  do  s im e n ã o ” . P r e c i s a - s e
n e s s a  f a s e  o r i e n t a r  e l i m i t a r  as a ç õ e s  p a r a  q u e  e l a  p o s s a
c o m p r e e n d e r  s ua s  a t i t u d e s ,  t o r n a n d o - s e  a s s i m u m a  c r i a n ç a  ma i s  
t o l e r á v e l  e s i m p á t i c a .
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Tê m c a p a c i d a d e  de  e s c o l h a  f r a c a ,  t o r n a n d o - s e  às  v e z e s  
t e i m o s a ,  i m p e r i o s a ,  d e s a j u s t a d a ,  t i r a n a  e p r o p u l s i v a .  E se el a  
v e r i f i c a r  que  a t r a v é s  d e s s e s  m e c a n i s m o s  e l a  a t i n g e  s e u s  o b j e t i v o s ,  
s o f r e r á  g r a n d e  o s c i l a ç ã o  e n t r e  e x t r e m o s  ( h o r a  s i m p á t i c a ,  h o r a  
t e i m o s a . .
As  v e z e s  a t i n g e m  e s s a  o s c i l a ç ã o  de  c o m p o r t a m e n t o  q u a n d o  
t o m a d o s  p e l o  s o n o  ou c a n s a ç o  f í s i c o  d e m a s i a d o .
As  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e d o m i n a n t e s  n e s s a  f a i x a  e t á r i a  
s e g u n d o  M e n d e l  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p. 19):  c o r r e  c o m 
r a p i d e z ;  e n s a i a  n o v a s  c o m b i n a ç õ e s  de  f o r m a s  b á s i c a s  de 
m o v i m e n t o ;  c h u t a  u m a  b o l a  no  ar  ( a n t e s  q u e  t o q u e  o s o l o  
n o v a m e n t e  a p ó s  um q u i q u e ) ;  é c a p a z  de  s a l t a r  s o b r e  o b s t á c u l o s .
Ge s e l  ( 1 9 8 5  p.  172)  a f i r m a  q u e  o b a n h o  c o n t i n u a  s e n d o  a 
a t i v i d a d e  ma i s  a g r a d á v e l .  G o s t a  de b r i n c a r  a a g o r a ,  se d e i x a r ,  
d u r a n t e  h o r a s .  O p r o b l e m a  e s t á  em t i r a r  a c r i a n ç a  do b a n h o ,  a 
m a i o r i a  da s  c r i a n ç a s  d ã o  um v e r d a d e i r o  t r a b a l h o ,  d e p e n d e n d o  da 
p e r s p i c á c i a  e a r t i m a n h a s  u s a d a s  p e l a  mãe .
2 . 1 . 9  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  da  C r i a n ç a  de 03 a n o s
S e g u n d o  N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p.  65 )  o t e r c e i r o  a no  é 
m a r c a d o  p s i c o l o g i c a m e n t e  p e l a  f a s e  de  i d e n t i f i c a ç ã o  de s eu  p a p e l  
s e x u a l ,  em p r i n c í p i o  c o p i a n d o  de s e u s  p a i s  ( a  m e n i n a  i mi t a  o 
c o m p o r t a m e n t o  da  mã e  e o m e n i n o  o do pa i ) .  E x i s t i n d o  u ma  
g r a n d e  c u r i o s i d a d e  da  c r i a n ç a  p e l o  s e x o  o p o s t o ,  v i s a n d o  
i d e n t i f i c a r  as  d i f e r e n ç a s  e p a r a l e l a m e n t e  s u r g e  um a m o r  p l a t ô n i c o  
pe l a  mãe  ou  p e l o  pai .  A c r i a n ç a  f i c a  m u i t o  m a n h o s a  e 
m a n i p u l a d o r a ,  t e n t a n d o  a t o d o  m o m e n t o  a t r a i r  a a t e n ç ã o  d o s  pa i s .
É a i d a d e  q u e  a c r i a n ç a  p o s s u i  m u i t a s  r e a ç õ e s  de  b e b ê s ,  
ao m e s m o  t e m p o ,  j á  se t o r n o u  i n d e p e n d e n t e  em v á r i o s  a s p e c t o s .  
S u r g e m  os  s u p e r - h e r ó i s  q u e  se i d e n t i f i c a m  c o m a t i t u d e s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e l e s  e a c r i a n ç a  se s e n t e ,  n e s t e  p e r í o d o ,  c o m o  se 
e s t i v e s s e  a t r a í d a  p e l o s  v a l o r e s  do  m u n d o  da  f a n t a s i a  i n f a n t i l .  É a
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p r i m e i r a  a d o l e s c ê n c i a ,  a s ua  e n t r a d a  a o s  v a l o r e s  s i m b ó l i c o s  do 
seu m u n d o  e g o c ê n t r i c o .  Da í  a i m p o r t â n c i a  da  s e q ü ê n c i a  
t r a n s f e r e n c i a l ,  c o n t i n u a n d o  o g r u p o  a s e r  d i r i g i d o  p e l a s  f i g u r a s  
de m a i o r  i d e n t i f i c a ç ã o ,  os  p r o f e s s o r e s  q u e  s u b s t i t u e m  a f i g u r a  
m a t e r n a  e t o r n a m  ma i s  f ác i l  a c o m u n i c a ç ã o  e o s e n t i m e n t o  de 
p r o t e ç ã o  p e l a s  c r i a n ç a s .
Ao s  03 a n o s ,  a m a i o r  p a r t e  do  t e m p o ,  a c r i a n ç a  b r i n c a  
l a d o  a l a d o  c o m o u t r a s ,  d a n d o  i n í c i o  a u m a  c e r t a  t e n d ê n c i a  p a r a  a 
f o r m a ç ã o  de g r u p i n h o s  de c r i a n ç a s  do  m e s m o  s e xo .
O d e s e n v o l v i m e n t o  m o t o r  dá  c o n d i ç õ e s  p a r a  o 
d e s m e m b r a m e n t o  d o s  m e m b r o s  s u p e r i o r e s  e,  ao m e s m o  t e m p o ,  a 
c r i a n ç a  p a s s a  a t e r  um p e n s a m e n t o  ma i s  r e f l e x i v o ,  o n d e  a r q u i t e t a  
os  p r o j e t o s  p a r a  se m o s t r a r  ma i s  f o r t e s  e f i r m e s  na  s ua  a t i v i d a d e  
de i d e n t i f i c a ç ã o .
O t e m p e r a m e n t o  da  c r i a n ç a  p a s s a  a s e r  b e m  ma i s  m a r c a n t e  
e é n e c e s s á r i o  u m a  g r a n d e  c o m p r e e n s ã o  p a r a  c o m  e l a  no s  
m o m e n t o s  i n d ó c e i s .
P a r a  os  m e n i n o s  os  v a l o r e s  c u l t u r a i s  j á  os  e s t i m u l a m  a 
p e q u e n o s  “ g l a d i a d o r e s ” e e l e s  c o l o c a m  e x t r e m a  i m p o r t â n c i a  na 
d e m o n s t r a ç ã o  da  s ua  f o r ç a  e e s p e r t e z a .  G r a n d e s  i d e n t i f i c a ç õ e s  
c o m d e s e n h o s  a n i m a d o s .  O i m p o r t a n t e  p a r a  e s t i m u l á - l o s  ao 
e s p o r t e  s e r i a  d a r  e s s a  i d é i a  c o m o  v a l o r  r e a l  p r ó p r i o .
As m e n i n a s  d e s t a  i d a d e  s ão  ma i s  p a s s i v a s ,  t e m  t e n d ê n c i a  a 
b r i n c a r  c o m os  m e n i n o s .  T e n d e  a se e s p e l h a r  “ c o p i a r ” g e s t o s  e 
m a n e i r a s  de  se r  da s  p e s s o a s  p r ó x i m a s  a e l a ,  ou  da s  a m i g u i n h a s ,  e 
í d o l o s  do s  q u a i s  e l a  ma i s  g o s t a .
E m u i t o  c o m u m  no t e r c e i r o  a no  de  v i d a ,  o c o r r e r  um 
r e t r o c e s s o  no d e s e n v o l v i m e n t o  da  c r i a n ç a .  C o m e ç a  a s e n t i r  
s e n t i m e n t o s  de p e r d a ,  o n d e  c o m e ç a  a p e r c e b e r  q u e  as  p e s s o a s  q ue  
ma i s  g o s t a  n ã o  são só de l a .
O c o r r e n d o  e s t e  f a t o ,  a c r i a n ç a  e n t r a  em r e g r e s s ã o ,  s e n d o  
o seu o b j e t i v o  c o n s e g u i r  a m e s m a  a f e i ç ã o  e a m o r  q u e  r e c e b i a
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a n t e r i o r m e n t e .  Se a n t e s  e l a  a p r e n d i a  c o i s a s  n o v a s  e se 
d e s e n v o l v i a ,  e r a  c o m p e n s a d a  c o m e s t í m u l o s  e c a r i n h o .  A g o r a  f az  
de t u d o  p a r a  c h a m a r  a a t e n ç ã o ,  t o m a n d o  a t i t u d e s  de  i d a d e s  
i n f e r i o r e s ,  d e n o t a n d o  a s s i m a s ua  r e g r e s s ã o  p a r a  m o s t r a r  a o s  pa i s  
q ue  e l a  p r e c i s a  a i n d a  m u i t o  de l e s .
N a  n a t a ç ã o  e em t o d a s  as s u a s  a t i v i d a d e s ,  a c r i a n ç a  r e g r i d e .  E s s a  
r e g r e s s ã o  é a p a r e n t e ,  na  v e r d a d e ,  e l a  e s t á  t e n t a n d o  c h a m a r  a 
a t e n ç ã o  p a r a  si ,  n ã o  p a r t i c i p a n d o  d o s  e x e r c í c i o s  d e v i d o s .  O que  
d e v e - s e  f a z e r  é p r o c u r a r  c o n f o r m a r  a c r i a n ç a  e nã o  f o r ç á - l a  ao 
a p r e n d i z a d o ,  j á  q ue  s e m p r e  r e a g i r á  de m o d o  n e g a t i v o .  D e v e m o s  
se r  p a c i e n t e  p a r a  q u e  a c r i a n ç a  t e n h a  c h a n c e  de  d e m o n s t r a r  a s ua  
d o r  e s e n t i m e n t o  de  r e j e i ç ã o .
N a s  a u l a s  de  n a t a ç ã o  a c r i a n ç a  de  03 a n o s  a p r e s e n t a  
m e l h o r a s  d e v i d o  a m e l h o r  c o o r d e n a ç ã o  m o t o r a ,  e l a  j á  c o n s e g u e  
m o v i m e n t a r  c o m m a i o r  f a c i l i d a d e  os  m e m b r o s  s u p e r i o r e s  ao 
m e s m o  t e m p o  q u e  a d q u i r e  ma i s  f o r ç a  c o m as  p e r n a s .  P o s s u i  
m e l h o r  c a p a c i d a d e  de f l u t u a ç ã o ,  p o s s i b i l i t a n d o  a n a d a r  de  c o s t a s .
O n a d o  de c o s t a s  é ma i s  f ác i l  p a r a  a c r i a n ç a  d e v i d o  ao 
f a t o  de  t e r  d i f i c u l d a d e s  p a r a  c o n t r o l a r  os  m o v i m e n t o s  
r e s p i r a t ó r i o s  a s s o c i a d o s  aos  m o v i m e n t o s  de  b r a ç o s  ( n a d o  c r a w) .
O p r o f e s s o r  d e v e r á  p e r m a n e c e r  d e n t r o  da  á g u a  e o 
c o n t r o l e  f a l a d o  d e v e r á  s e r  a s s o c i a d o  à d e m o n s t r a ç ã o ,  p o i s  a 
c r i a n ç a  d e s t a  i d a d e  d e m o r a  a l i g a r  os  n o m e s  a o s  m o v i m e n t o s  
( e x e r c í c i o s ) .  O p r o f e s s o r  d e n t r o  da  á g u a  d a r á  ma i s  s e g u r a n ç a ,  
a j u s t a n d o  q u a n d o  n e c e s s á r i o ,  a r e a l i z a ç ã o  d o s  e x e r c í c i o s  ma i s  
d i f í c e i s .
Os  e d u c a t i v o s  d e v e r ã o  s e r  i n t e r c a l a d o s  p o r  b r i n c a d e i r a s  
r e c r e a t i v a s .  D e v e m  se r  u t i l i z a d o s  e x e r c í c i o s  q u e  t r a n s f i r a m  a 
c r i a n ç a  p a r a  o m u n d o  da  f a n t a s i a  e a s s i m a u m e n t a n d o  a 
m o t i v a ç ã o .
Os  e x e r c í c i o s  d e v e m  se r  os  ma i s  v a r i a d o s  p o s s í v e i s ,  
p o s s i b i l i t a n d o  q ue  a c r i a n ç a  d e s c u b r a  s u a s  p o t e n c i a l i d a d e s ,
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e v i t a n d o  a s s i m m e d o s  e r e c e i o s .  M o s t r a n d o  a e l a  s ua  c a p a c i d a d e  e 
a f i n i d a d e  c o m o me i o  l í q u i d o .
2 . 1 . 1 0  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  da  C r i a n ç a  de 04 a n o s
S e g u n d o  N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p.  9 5 ) ,  a c r i a n ç a  j á  f o r m o u  seu 
c o n h e c i m e n t o  s i m b ó l i c o  s o b r e  a v i d a ,  a s s u m i n d o  m u i t o s  v a l o r e s  
de  si m e s m a  em s ua  c o n s c i ê n c i a .  Seu  s e n t i m e n t o  em r e l a ç ã o  a 
f a mí l i a  e s t á  ma i s  f o r t e ,  no seu c o n c e i t o ,  mãe  e pa i  r e p r e s e n t a m  as 
f i g u r a s  ma i s  d e s t a c a d a s .
N o  q ue  se r e f e r e  a c a p a c i d a d e  se a p r e n d i z a g e m ,  e l a  
m e l h o r a  s u a s  h a b i l i d a d e s  n u m é r i c a s  e se r e l a c i o n a  me l h o r ,  
a u m e n t a n d o  o v o c a b u l á r i o .  Se u  m u n d o  de  b r i n c a d e i r a s  se e x p a n d e  
e e l a  se c o l o c a  p o r  i n t e i r o  ne l e ,  a p a r e c e n d o  p e r s o n a g e n s  v i v o s  
q ue  p a r t i c i p a m  da s  s u a s  f a n t a s i a s ,  c o m o  um c ã o  ou a t é  m e s m o  
u ma  á r v o r e .  Em r e l a ç ã o  a o s  s e u s  c o l e g u i n h a s ,  s u r g e  a h i e r a r q u i a  
p a r a  q u e  c a d a  um c o m p r e e n d a  seu p a p e l  nas  b r i n c a d e i r a s  
r e a l i z a d a s ,  i m i t a n d o  o s e r  a d u l t o  d e n t r o  de s u a s  f u n ç õ e s  s o c i a i s .
O v a l o r  m á x i m o  p a r a  a c r i a n ç a  é s e n t i r - s e  g r a n d e ,  f o r t e  e 
p o d e r o s a  c o m o  o s e r  i m i t a d o ,  c o m  i s s o ,  a t r a i u  a a t e n ç ã o  do seu 
a m o r  ma i o r .  N e s s a  i d a d e ,  a c r i a n ç a ,  s e n t e  v o n t a d e  de  u s a r  as 
r o u p a s  da  mã e  e do  pa i ,  i m i t a n d o  s ua  m a n e i r a  de se r ,  p r o c u r a n d o  
i n c l u s i v e ,  m e l h o r a r  s eu  p a p e l .
N e s s a  i d a d e  r e ú n e  as  e x p r e s s õ e s  ma i s  f o r t e s  de  sua  
p e r s o n a l i d a d e ,  t e m p e r a m e n t o  e m o c i o n a l ,  f a n t a s i a s  e c r i a t i v i d a d e .
Na  n a t a ç ã o  e l a  e x p r e s s a  e s s e  c r e s c i m e n t o  c o m m a i o r  
c a p a c i d a d e  de a s s u m i r  os  v a l o r e s  da  a u l a  e s ua  c o n c e n t r a ç ã o  nos  
e x e r c í c i o s ,  j á  se r e t é m  p o r  ma i s  t e m p o .
Em r e l a ç ã o  a o s  s e u s  m o v i m e n t o s ,  a c r i a n ç a  n e s s a  f a i xa  
e t á r i a  e s t á  ma i s  a p t a  a p a r t i c i p a r  da s  b r i n c a d e i r a s  s em se 
m a c h u c a r  t a n t o .  E l a  c o r r e  ma i s  r á p i d o ,  e q u i l i b r a n d o - s e  me l h o r ,  
p o d e n d o  se d e f e n d e r  d e p r e s s a  c o m  as m ã o s ,  q u e  e s t ã o  ma i s  
a d a p t a d a s  a r e a l i z a r  m o v i m e n t o s  m i n u c i o s o s  c o m o  v e s t i r  e
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a b o t o a r  r o u p a s .  Já  p o s s u i  s u a s  c o r e s  de  p r e f e r ê n c i a  e m u i t a s  
c o n s e g u e m  d i a l o g a r ,  e m p r e g a n d o  os  v e r b o s  no t e m p o  c o r r e t o .
Na  n a t a ç ã o  a c r i a n ç a  t e m u m a  m e l h o r  c o m p r e e n s ã o  da 
l i n g u a g e m  u t i l i z a d a .  Os  e x e r c í c i o s  d e s e n v o l v i d o s  na  a u l a  de 
n a t a ç ã o  p o d e m  e x i g i r ,  a g o r a ,  um p o u c o  ma i s  de e s t i l o ,  f a z e n d o  
c o m q u e  a c r i a n ç a  d e s e n v o l v a  u m a  p o s t u r a  c o r r e t a  q u e  s e r á  b á s i c a  
p a r a  n a d a r  de  c o s t a s  e g o l f i n h o .
A s ua  f o r ç a  f í s i c a  t a m b é m  a u m e n t o u ,  e c o m  i s s o  p o d e r á
n a d a r  em m a i o r  d i s t â n c i a ,  s em p a r a r .  Os  e x e r c í c i o s  d e v e r ã o  f a z e r
c o m q ue  t e s t e  s ua  f o r ç a  e a mp l i e  s ua  c o n d i ç ã o  m o t o r a  e f í s i c a ,  
d e s e n v o l v e n d o  ao m e s m o  t e m p o ,  r e s i s t ê n c i a  e a p u r a ç ã o  de  e s t i l o ,  
a d q u i r i n d o  a s s i m,  u m a  a u t o - c o n f i a n ç a  c r e s c e n t e .
Os  p r o f e s s o r e s  d e v e r ã o  m o t i v á - l o s ,  u s a n d o  b r i n c a d e i r a s  
r e c r e a t i v a s  q u e  s a l i e n t e m  as h a b i l i d a d e s  m o t o r a s ,  d e v i d o  a 
n e c e s s i d a d e  de d e m o n s t r a r  s eu  d e s e n v o l v i m e n t o .
A c r i a n ç a  de  04 a n o s  g o s t a  de  b r i n c a r  c o m  o i m a g i n á r i o ,
f a n t a s i a n d o  p e r s o n a g e n s  e s i t u a ç õ e s  q u e  p a r a  e l a  é e s s e n c i a l  p a r a
o d e s e n v o l v i m e n t o  da  s ua  c r i a t i v i d a d e .
No  e s p o r t e ,  a c r i a n ç a  de  04 a n o s  t e m c o n d i ç õ e s  de
d e m o n s t r a r  s eu d e s e n v o l v i m e n t o  f í s i c o  e r e a l i z a r  as p r o e z a s  q ue  
f a z e m s e n t i r  “ s e r  m a i o r ” . Já  s ão  ma i s  c o m p r e e n s i v a s ,  p r e s t a t i v a s ,  
p e r s i s t e n t e s  e c o n c e n t r a d a s  na s  a ç õ e s  do s eu  d i a  a dia.
2 . 1 . 1 1  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  da  C r i a n ç a  de 05 a n o s
S e g u n d o  N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p.  111) ,  a c r i a n ç a  de  05 a n o s
c o n s e g u e  e x e c u t a r  a m a i o r i a  da  s u a s  c a p a c i d a d e s  m o t o r a s .  E l a  j á  
é c a p a z  de  a s s o c i a r  c o r r i d a  de v e l o c i d a d e  c o m  s a l t o  em a l t u r a  e 
d i s t â n c i a ,  j á  c o n s e g u e  l e v a n t a r  o seu p r ó p r i o  p e s o .  Seu  e q u i l í b r i o  
e s t á  m u i t o  ma i s  a p u r a d o ;  b e m c o m o  a s ua  l i n g u a g e m  ma i s  r i c a ,  
p o d e n d o  d e s c r e v e r  d e t a l h e s  de  s i t u a ç õ e s  q u e  p a r t i c i p a .  A
i n t e l i g ê n c i a  a g o r a  l he  dá  c o n d i ç õ e s  de  e n t e n d e r  os  p r o c e s s o s  
r e a i s  q ue  i n t e r a g e m  em s ua  v i da .  Sua  c u r i o s i d a d e  l ó g i c a  a u m e n t a .
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E m o c i o n a l m e n t e ,  s ua  c a r a c t e r í s t i c a  p r i n c i p a l  é o d u p l o  p a p e l :  na 
sua  r e l a ç ã o  em c a s a  e na  e s c o l a .
E um p e r í o d o  de  m u i t a  a t i v i d a d e  p a r a  a c r i a n ç a .  E l a  v i ve  
um m o m e n t o  de g r a n d e  a g i t a ç ã o  em s ua  m a n e i r a  de ser ,  a s s u m i n d o  
u m a  p o s t u r a  b e m d e f i n i d a  da  s ua  i d e n t i f i c a ç ã o  s e x u a l .
T o ma  a t i t u d e s  de  e s c o l h e r  s u a s  p r ó p r i a s  r o u p a s ,  r e f l e t i n d o  
a s s i m s ua  m a n e i r a  de ser .
N e s s a  f a s e  é i m p o r t a n t e  q u e  os  pa i s  c o m p r e e n d a m  c o m o  é 
r e p r e s e n t a t i v o  p a r a  e l a  a a c e i t a ç ã o  da s  s u a s  a t i t u d e s ,  p o i s  r e f o r ç a  
a s ua  s e g u r a n ç a  em r e l a ç ã o  a si m e s ma .
Na  n a t a ç ã o ,  a c r i a n ç a  e s t á  n u m a  i d a d e  ma i s  b r i n c a l h o n a ,  
a l e g r e  e c r i a t i v a ,  s e n d o  ma i s  d i f í c i l  a r e a l i z a ç ã o  de  um t r a b a l h o  
p r o g r a m a d o ,  p a r a  q u e  i s s o  p o s s a  a c o r r e r  o p r o f e s s o r  d e v e r á  
a s s u m i r  u m a  p o s t u r a  f i r me ,  m o s t r a n d o  a c r i a n ç a  q u e  t u d o  t e m um 
h o r á r i o  e q u e  a q u e l e  n ã o  é p a r a  b r i n c a d e i r a s  ma s ,  b r i n c a d e i r a s  
d e v e m  ser  i n s e r i d a s  na s  a u l a s ,  de f o r m a  r e c r e a t i v a ,  o b j e t i v a n d o  
s e m p r e  um g e s t o  mo t o r .
E de  f u n d a m e n t a l  i m p o r t â n c i a  n ã o  a b s o r v e r  c o n c e i t o s  
r í g i d o s ,  e s im,  d i a l o g a r  e e x p l i c a r  f a t o s  e s i t u a ç õ e s  a r b i t r á r i a s  
que  p o s s a m  o c o r r e r ,  e n r i q u e c e n d o  a s s i m s ua  c o m p r e e n s ã o .
O c o n c e i t o  d o s  p a i s  d e v e  se r  s e g u r o ,  d e f i n i n d o  c l a r a m e n t e  
um l i mi t e  em r e l a ç ã o  a s ua  l i b e r d a d e .  E t o d a  f o r m a  de  r e p r e s s ã o  
d e v e  se r  d i r i g i d a  p e l a  c r i a n ç a ,  n ã o  h a v e n d o  t r a n s f e r ê n c i a  de 
s e n t i m e n t o s  de r a i v a  d o s  pa i s  q u e  t e r ã o ,  na  p u n i ç ã o ,  um e f e i t o  
m u i t o  p i o r  q u e  a a t i t u d e  do  f i l ho .
A c r i a n ç a  de 05 a n o s  d e v e  se r  c o m p r e e n d i d a  d e n t r o  do seu 
m u n d o  em f o r m a  de i n t e r a ç ã o .  N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p . 123)  a f i r ma  
que  é na  p i s c i n a  q u e  a c r i a n ç a  se s e n t e  p l e n a m e n t e  à v o n t a d e ,  
d a n d o  e v a s ã o  a sua  e n e r g i a .
2 . 1 . 1 2  P e r f i l  do C o m p o r t a m e n t o  da  C r i a n ç a  de  06 a n o s
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N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p . 129)  d e s c r e v e  q u e ,  p r a t i c a m e n t e  
e s t ã o  t e r m i n a d a s  t o d a s  as f a s e s  b á s i c a s  do  d e s e n v o l v i m e n t o  
e m o c i o n a l  da  c r i a n ç a .  N o  s e x t o  a no  de  v i d a  e l a  f a r á  o s eu  m u n d o  
ma i s  r i c o  em f a n t a s i a s  ( t é r m i n o  do p e r í o d o  de i n f â n c i a ) .  C o m o  a 
n a t u r e z a ,  a e v o l u ç ã o  da  v i d a  p o s s u i  s i n a i s  de  m u d a n ç a .  A c r i a n ç a  
d e m o n s t r a r á  e s s e s  s i n a i s  c o m o  ú l t i m o  a n o  em q u e  t e r á  os  d e n t e s  
de l e i t e ,  i n d i c a d o r e s  do p e r í o d o  de m a i o r  d e p e n d ê n c i a  d o s  pa i s .  
E l a  a g o r a  n ã o  e s t á  t ã o  d i v i d i d a  q u a n t o  no a no  a n t e r i o r ,  p o i s  e s t á  
ma i s  p o s i c i o n a d a  e a c e i t a  c o m o  u m a  n o v a  p e s s o a  q ue  t o m a  o seu 
l u g a r  d i a n t e  da  v i da .
Os  p r o c e s s o s  r e g r e s s i v a s ,  c o m o  o n a s c i m e n t o  de Um 
i r m ã o z i n h o  t e m p o r ã o ,  n ã o  a a f e t a r ã o  t a n t o ,  ma s  e l a  a i n d a  q u e r  se 
s e n t i r  c o m o  u m a  c r i a n ç a  na s  s u a s  b r i n c a d e i r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  da 
i d a d e ,  b r i n c a n d o  de a s s u m i r  os  p a p é i s  e as  p r o f i s s õ e s  da  v i da ,  
d e s e n v o l v e n d o  as  h a b i l i d a d e s  m a t e m á t i c a s  e l ó g i c a s  de  g r a n d e  
i m p o r t â n c i a  na  s ua  v a l o r i z a ç ã o  p e l o s  p a i s  e a m i g o s .  Sua  
c a p a c i d a d e  v e r b a l  j á  c o m p r e e n d e  p r a t i c a m e n t e  a m a i o r i a  da 
l i n g u a g e m  de um a d u l t o  e s ua  s e n s i b i l i d a d e  c o m  as m ã o s  é c a p a z  
de l he  da r  c o n d i ç õ e s  p a r a  i n i c i a r  o a p r e n d i z a d o  da  e s c r i t a .
A c r i a n ç a  de 06 a n o s  p r o c u r a  n e s t a  f a s e ,  f o r t i f i c a r  sua  
p e r s o n a l i d a d e  c o m b r i n c a d e i r a s  de  s i g n i f i c a d o ,  a e n s a i a r  as 
s i t u a ç õ e s  q ue  p e r c e b e  d o s  a d u l t o s  um pai  a g i r i a  a s s i m,  u m a  mã e . . .  
Seu  c o r p o  e s t á  a p t o  a r e a l i z a r  e x e r c í c i o s  b á s i c o s  p a r a  n a d a r  os 
q u a t r o  e s t i l o s .
N a  p i s c i n a ,  o r e l a c i o n a m e n t o  c o m as c r i a n ç a s ,  a s s u m e  
c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s ,  p o i s  as  c r i a n ç a s  nã o  s e r ã o  a g r u p a d a s  nas  
t u r m a s  p o r  i d a d e ,  e s im,  p o r  n í ve l  de d e s e n v o l v i m e n t o .
A c r i a n ç a  de  06  a n o s  n ã o  d e v e  s e r  p r e s s i o n a d a  a r e a l i z a r  
e x e r c í c i o s  que  d e p e n d a m  de u m a  p e r s i s t ê n c i a  e x c e s s i v a .  D e v e m o s  
ir d e v a g a r  c o m e l a ,  c a s o  c o n t r á r i o ,  p o d e r á  s e r  d e s m o t i v a d a .
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D e n t r o  do  s eu  p o s i c i o n a m e n t o  s o c i a l ,  a c r i a n ç a  de 06 a n o s  
e s t á  b e m ma i s  d e s l i g a d a  da  s ua  r e l a ç ã o  c o m os  p a i s  em um ní ve l  
de só a b s o r v e r  d e l e s  o a p r e n d i z a d o  d e v i d o .
E l a  j á  c o n s e g u e  r e u n i r  em s ua  m e n t e ,  c o n s i d e r a ç õ e s  
p r ó p r i a s  a r e s p e i t o  de  s ua  a t i t u d e  d i a n t e  do  m u n d o  q ue  
c h a m a r e m o s  de " c o n s c i ê n c i a "  e ao m e s m o  t e m p o ,  i n t r o j e t a  os  
v a l o r e s  c u l t u r a i s ,  f o r m a n d o  s eu  " s u p e r e g o " .
C o m  o i n g r e s s o  no  m u n d o  de n o r m a s ,  a p r e n d e  q ue  c a d a  
o b j e t o ,  q u a l q u e r  q u e  s e j a  a a t i v i d a d e ,  m e s m o  a e s p o r t i v a ,  t e m 
s ua s  r e g r a s .  E l a  p a s s a  a d a r  i m p o r t â n c i a  d e m a s i a d a  a e s t a s  r e g r a s ,  
c h e g a n d o  a d e n u n c i a r  os  c o l e g u i n h a s  q u e  nã o  as  c u m p r e m .
Q u a n d o  a c r i a n ç a  p a s s a  a um e n v o l v i m e n t o  s o c i a l  m a i o r  se 
vê i n t e g r a n t e  de l e ,  r e s p e i t a  s u a s  n o r m a s  e c u r t e  as  p o s s i b i l i d a d e s  
q ue  e l a s  p r o p o r c i o n a m .
2 . 2  A S P E C T O S  F I S I O L Ó G I C O S  ( O R G Â N I C O S  E M E T A B Ó L I C O S )
S e g u n d o  A n d r i e s  ( 1 9 8 7  p . 2 0 1 ) ,  a c r i a n ç a  p o s s u i  nos  
p r i m e i r o s  a n o s  u m a  p l a s t i c i d a d e  m u i t o  g r a n d e  do o r g a n i s m o  
( a p a r e l h o  n e u r o - m u s c u l a r  e c a r t i l a g e m  d u r a n t e  a o s s i f i c a ç ã o ) .  O 
me i o  l í q u i d o  o f e r e c e  v a n t a g e n s  p a r a  d e s e n v o l v e r  o c o r p o  de 
m a n e i r a  ma i s  g l o b a l  e e q u i l i b r a d a ,  p o r  e x i g i r  de  f o r m a  s i m é t r i c a  
t o d o  o a p a r e l h o  l o c o m o t o r .
D e s d e  o n a s c i m e n t o  a c r i a n ç a  p o s s u i  a c a p a c i d a d e  r e f l e x a  
de t r a n c a r  a g l o t e  q u a n d o  em c o n t a t o  c o m o me i o  l i q u i d o .  E s s e  
r e f l e x o  é m a n t i d o  a t é  a p r o x i m a d a m e n t e  o s e g u n d o  a no  de  v i d a ,  e 
dá ao r e c é m  n a s c i d o  a c o n d i ç ã o  de  s u b m e r g i r  s em q u e  a á g u a  
p e n e t r e  em s e u s  p u l m õ e s .  I s s o  no e n t a n t o ,  n ã o  i m p e d e  q u e  a á g u a  
p e n e t r e  p o r  s u a s  v i a s  d i g e s t i v a s .
Em p e s q u i s a s  f e i t a s  a t r a v é s  de  p e s a g e n s  a n t e s  e d e p o i s  de 
s e s s õ e s  de n a t a ç ã o ,  c o m p r o v o u - s e  q u e  a l g u n s  b e b ê s  c h e g a m  a 
a u m e n t a r  em a t é  500  g r a m a s ,  ma s  o n ú m e r o  de  b e b ê s  q u e  e n g o l e m
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á g u a  n ã o  é s i g n i f i c a t i v o  ( 0 1 / 5 0 ) .  I s s o  n ã o  é de  se e s t r a n h a r ,  
l e v a n d o - s e  em c o n t a  q u e  d e s d e  o e s t a d o  f e t a l  o r e f l e x o  de e n g o l i r  
l í q u i d o s  j á  é e n c o n t r a d o ,  e a p ó s  o p a r t o  a a l i m e n t a ç ã o  é,  na 
m a i o r i a ,  l í q u i d a .
Há  um c e r t o  r e c e i o  q u a n t o  ao f a t o  do b e b ê  e n g o l i r  c l o r o ,
mas  a á g u a  o n d e  são r e a l i z a d a s ,  as  a u l a s  d e v e  s e r  c u i d a d o s a m e n t e
t r a t a d a ,  e n ã o  o b s e r v o u - s e  q u a l q u e r  p e r t u r b a ç ã o  g á s t r i c a  c a u s a d a  
p e l o  c l o r o .  P e l o  c o n t r á r i o ,  as  c r i a n ç a s  m o s t r a m - s e  m u i t o
s a u d á v e i s .
S e g u n d o  C a t t e a u  e G a r o f f  ( 1 9 8 8  p . 7 7 ) ,  as v a r i a ç õ e s  da  
f r e q ü ê n c i a  c a r d í a c a  e a t e m p e r a t u r a  r e t a l  t ê m  u m a  e l e v a ç ã o  e n t r e  
o v e s t u á r i o  ( c e r c a  de 150 b . p . m . )  e a b o r d a  da  p i s c i n a  ( 1 7 0  a 2 0 0  
b . p . m ) .  Ao e n t r a r  na  á g u a ,  a f r e q ü ê n c i a  cai  p a r a  140 b . p . m . ,  
e n q u a n t o  nas  i m e r s õ e s ,  m a n t e v e - s e  ao r e d o r  de  160 b . p . m.
R e b e l l a t o  e C o n c e i ç ã o  ( 1 9 8 9  p.  60)  d i z e m  q u e ,  do p o n t o  
de v i s t a  f i s i o l ó g i c a ,  o m e t a b o l i s m o  do r e c é m  n a s c i d o ,  a r e g u l a ç ã o  
da  t e m p e r a t u r a ,  a c o m p o s i ç ã o  c o r p o r a l  e os  d e m a i s  f a t o r e s
f u n c i o n a i s  e n c o n t r a m - s e  f a v o r á v e i s  p a r a  a p r á t i c a  de e x e r c í c i o s  
da  n a t a ç ã o .  As  c a r a c t e r í s t i c a s  do me i o  no q ua l  a c r i a n ç a  e s t a r á  
i n s e r i d a  e as r e l a ç õ e s  p o s s í v e i s  e n t r e  o b e b ê  e o me i o  l í q u i d o  são 
a s p e c t o s  s i g n i f i c a t i v o s  q u e  n ã o  d e v e m  se r  i g n o r a d o s  t a n t o  p a r a  o 
seu d e s e n v o l v i m e n t o  m o t o r ,  f i s i c o ,  i n t e l e c t u a l ,  e d u c a c i o n a l  e 
p s i c o l ó g i c o .
A f i r m a m  a i n d a  q u e ,  a r e a l i z a ç ã o  de  um t r a b a l h o  no me i o  
l í q u i d o  t r a z  v a n t a g e n s  p a r a  os  p r o c e s s o s  de d e s e n v o l v i m e n t o  de 
u ma  i m a g e m  c o r p o r a l ,  f i r m e z a ,  e q u i l í b r i o  p o s t u r a l ,  i n f l u ê n c i a s  no 
r e f l e x o  t ô n i c o - c e r v i c a l  s i m é t r i c o ,  f o m e n t a ç ã o  da  s i m e t r i a  
c o r p o r a l  e b e n e f í c i o s  t e r a p ê u t i c o s .
S u s t e n t a m  q u e  a a p n é i a  do b e b ê  d e v e  s e r  b e m t r a b a l h a d a  
p o i s  o m e s m o  c o m p a r a d o  a um a d u l t o ,  q u e  t e n h a  c o n d i ç ã o  de 
a p n é i a  e n t r e  30 a 60 s e g u n d o s ,  o b e b ê  p o d e  f i c a r  n e s s a  c o n d i ç ã o  
a t é  a e x a u s t ã o  t o t a l  do  o x i g ê n i o ,  t r a z e n d o  a s s i m p r e j u í z o s  p a r a  a
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s a ú d e .  P o r  o u t r o  l a d o ,  o t r a b a l h o  de i m e r s ã o  t r á s  ao b e b ê  g a n h o s  
nas  s u a s  c a p a c i d a d e s  a e r ó b i a s .  C o n c l u i n d o - s e  a s s i m,  q u e  o 
t r a b a l h o  de i m e r s ã o  é b e n é f i c o  q u a n d o  t r a b a l h a d o  c o m  u m a  p o u c a  
d u r a ç ã o  de  t e m p o ,  p o i s  a s s i m,  f a v o r e c e  o t r e i n a m e n t o  do s  
m ú s c u l o s  e n v o l v i d o s  na  r e s p i r a ç ã o  e i n s p i r a ç ã o .
2.3 A S P E C T O S  N E U R O - M O T O R E S
S e g u n d o  F o n t a n e l l i  ( 1 9 8 6  p . 17) ,  as  p r i m e i r a s  e t a p a s  da  
m o t r i c i d a d e ,  se p r o d u z e m  d e n t r o  da  ú t e r o  m a t e r n o .  O f e t o  c o m e ç a  
a o r g a n i z a r  s e us  m o v i m e n t o s  e n t r e  o s e g u n d o  e o f im do q u i n t o  
mês  de  g e s t a ç ã o .  As s i m q u e  a p a r e c e m  os  p r i m e i r o s  m o v i m e n t o s  
( o i t a v a  s e m a n a ) ,  o e m b r i ã o  t o r n a - s e  um f e t o  e p o r  si m e s m o  c o m 
u m a  m o t r i c i d a d e  a q u á t i c a .  Os  m o v i m e n t o s  c o m e ç a m  p e l a  f a c e ,  
p e s c o ç o ,  t r o n c o ,  m e m b r o s  s u p e r i o r e s ,  i n f e r i o r e s  e p o r  f im,  p o r  
v o l t a  da  d é c i m a  s e g u n d a  s e m a n a ,  há  u m a  f l e x ã o  d o s  pés .
Em f u n ç ã o  d o s  e s t í m u l o s ,  os  r e s p o n s á v e i s  pe l a  
m o t r i c i d a d e  c o n t i n u a m  a se o r g a n i z a r .  A c o o r d e n a ç ã o  do s  
m ú s c u l o s  a n t a g o n i s t a s ,  só se m a n i f e s t a  p o r  v o l t a  da  d é c i m a  o i t a v a  
s e m a n a ,  a s u c ç ã o  e o " r e f l e x o  de a v i d e s "  na  v i g é s i m a ,  as 
p o s s i b i l i d a d e s  da  r e s p i r a ç ã o  e do g r i t o ,  na  v i g é s i m a  s e g u n d a  e, 
c o m o r e f l e x o  de M o r o ,  na  v i g é s i m a  q u i n t a ,  a m o t r i c i d a d e  a n t i g a  
a c a b a  de se c o l o c a r  no l uga r .
A p a r t i r  do  q u i n t o  mê s ,  o f e t o  e x e r c i t a  s e u s  m ú s c u l o s  em 
i s o m e t r i a  c o n t r a  as p a r e d e s  do ú t e r o .  Em s ua  a t i v i d a d e  de 
a g r u p a m e n t o  ( p o s i ç ã o  f e t a l ) ,  o f e t o  e n c o n t r a  as  m e l h o r e s  
p o s i ç õ e s  p a r a  o e x e r c í c i o  d o s  g r u p o s  m u s c u l a r e s  d e s t i n a d o s  a 
v i r e m a s e r  os  ma i s  p o t e n t e s .  A p ó s  o n a s c i m e n t o ,  a m o t r i c i d a d e  
p r i m i t i v a  p o s t a  em p r á t i c a  d u r a n t e  os  s e i s  p r i m e i r o s  m e s e s  de 
g e s t a ç ã o ,  s e r á  a b a s e  p a r a  o e s q u e m a  m o t o r  da  c r i a n ç a  em 
d e s e n v o l v i m e n t o .
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Na  " h o l o c i n e s e "  e n c o n t r a m o s  u m a  g a m a  de a j u s t a m e n t o s  
n e u r o - m o t o r e s  a u t o m á t i c o s  e i n c o n s c i e n t e s ,  c o m a sua  b a s e  na 
m o t r i c i d a d e  a n t i g a .  Os  p r i m i t i v o s  c e n t r o s  n e r v o s o s  p r e s i d e m  nas  
r e a ç õ e s  s e n s o r i a i s  e m o t o r a s ,  d a n d o  c o n d i ç õ e s  ao r e c é m  n a s c i d o  
de se a p e r c e b e r  da  m e c a n i s m o  p s í q u i c o  do me i o  a m b i e n t e  q ue  o 
e n v o l v e .  G r a ç a s  a e s s e s  c e n t r o s  as  c r i a n ç a s  se a r r a s t a m ,  s e n t a m,  
a n d a m  e a t é  c h e g a m  a n a d a r  se as  c o n d i ç õ e s  e x i s t e n t e s  a
c o n d u z i r e m  g r a d a t i v a m e n t e .
A " i n d i o c i n e s e "  r e p o u s a  s o b r e  os  c e n t o s  c o r t i c a i s ,  ma i s  
p a r t i c u l a r m e n t e  s o b r e  a l g u m a s  da s  á r e a s  p i r a m i d a i s ,  q ue  p e r m i t e m  
ao i n d i v í d u o  e x e r c e r  um c o n t r o l e  v o l u n t á r i o  e c o n s c i e n t e  s o b r e  
t o d o  os  c o m p o r t a m e n t o s  m o t o r e s .  E s t e s  s ão  a u t o - r e g u l á v e i s  
d e n t r o  do seu d e s e n v o l v i m e n t o  p a r a  as e s t r u t u r a s  h o l i c i n é t i c a s .
A m o t r i c i d a d e  i n d i o c i n é t i c a  p e r m i t e  m o l d a r  o
c o m p o r t a m e n t o  m o t o r  às m o t i v a ç õ e s  s o c i a i s .  E l a  p o d e  ser
i l u s t r a d a  de  m a n e i r a  ma i s  c l a r a  na  p r e t e n s ã o  e m a n i p u l a ç ã o  de 
o b j e t o s ,  na  e x p l o r a ç ã o  a t r a v é s  do  me i o .
P i a g e t  ( 1 9 7 5 ) ,  a f i r m a  q u e  a i n t e l i g ê n c i a  da  c r i a n ç a  só se 
d e s e n v o l v e  se a m e s m a  f o r  l e v a d a  a se m a n t e r  a t i v a  em um me i o  
p r o p i c i o ,  i s t o  é,  a i n t e l i g ê n c i a  d e c o r r e  p r i n c i p a l m e n t e  do 
e x e r c í c i o  da s  f u n ç õ e s  s e n s ó r i o - m o t o r a s  e s u a s  c o o r d e n a ç õ e s .
C i r i g l i a n o  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p g . 0 3 )  d i z  q u e ,  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  da  p e r s o n a l i d a d e  da  c r i a n ç a ,  q u e  c o m p r e e n d e m  
as m u d a n ç a s  o c o r r i d a s  no o r g a n i s m o  d u r a n t e  o p r o c e s s o  de
c r e s c i m e n t o  e d e s e n v o l v i m e n t o  ( c o m p o r t a m e n t o  m o t o r ,  
p e r c e p ç ã o ,  c o n s t r u ç ã o  da  i n t e l i g ê n c i a ,  a f e t i v i d a d e ;  a p r e n d i z a g e m  
e t c . . )  a c o n t e c e m  na p r o p o r ç ã o  q u e  a s ua  m o t r i c i d a d e  é 
a p r i m o r a d a .
P a p p a i a  ( 1 9 8 1  p . 118)  a f i r m a  q u e  as  c r i a n ç a s  n ã o  a p r e n d e m  
a p e n s a r ,  s a l v o  se a p r e n d e r e m  c o m o  i s s o  é f e i t o ,  p r i m e i r a m e n t e  
a t r a v é s  do m o v i m e n t o  f í s i c o  r e a l ;  e d e p o i s  a t r a v é s  de  a t i v i d a d e  
m e n t a l .
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G r a n d e  p a r t e  do d e s e n v o l v i m e n t o  m o t o r  i n i c i a l  s u r g e  
p r i m e i r a m e n t e  p o r  c a u s a  da  m a t u r a ç ã o ,  ma s  t a m b é m  há um 
e l e m e n t o  de i n t e r a ç ã o  c o m  o a m b i e n t e .
L o c c k e n  ( 1 9 7 8  p . 2 5 )  d i z  q u e  a c a p a c i d a d e  de  c o o r d e n a ç ã o  
e x i s t e n t e  em um r e c é m - n a s c i d o  é l i m i t a v e l m e n t e  t r e i n a v e l .
P e s q u i s a s  i n d i c a m  q u e  a e s t i m u l a ç ã o  p o r  a t i v i d a d e s  f í s i c a s  
( e x p e r i ê n c i a  no c o m p o r t a m e n t o  de  m o v i m e n t o  do i n d i v í d u o )  a t é  o 
s e x t o  ano  de  v i d a ,  r e s u l t a  p a r a ,  ma i s  s e g u r a n ç a ,  m a i o r  
i n d e p e n d ê n c i a ,  m a i o r  e s p o n t a n e i d a d e  e m a i o r  c r i a t i v i d a d e .  
C o n s i d e r a n d o  t a m b é m  g r a n d e s  m u d a n ç a s  do  seu c o m p o r t a m e n t o .  
Tu d o  i s s o  a l i a d o  e d e s e n v o l v i d o  c o m u m a  v i v ê n c i a  d i f e r e n c i a d a  de 
m o v i m e n t o s  ( e s t í m u l o s  d i f e r e n t e s  em g r a u  e n e c e s s i d a d e ) .
K l a u s  ( 1 9 7 7  p . 29 )  d i z  q u e  a m o t r i c i d a d e  i n d i v i d u a l  
c a r a c t e r i z a - s e  p e l a  c o n s t i t u i ç ã o ,  s e x o ,  t i p o ,  i d a d e ,  t e m p e r a t u r a  
( v e l o c i d a d e  p s i c o m o t o r a ) .
Abe l i  c i t a d o  K l a u s  a f i r m a  q u e  o a p r e n d i z a d o  é a s o m a  de 
t o d a s  as e x p e r i ê n c i a s ,  r e f l e x o s  e e x e r c í c i o s ,  os  q u a i s  m o d i f i c a m  e 
i n t e g r a m  o c o m p o r t a m e n t o .
2 . 4  A S P E C T O S  P S I C O - M O T O R E S
F o n t a n e l l i  ( 1 9 8 6  p . 17)  d e s c r e v e m  q u e  as  p r i m e i r a s  r e a ç õ e s  
m o t o r a s  da  c r i a n ç a  d e n t r o  da  á g u a ,  s ão  g l o b a i s  e a p a r e n t e m e n t e  
d e s o r g a n i z a d o s ,  mas  se c o l o c a r m o s  n e l a  o f l u t u a d o r ,  e l a  
c o n s e g u i r á  c o m e s s e s  m e s m o s  m o v i m e n t o s  q u e  p a r e c i a m  
d e s o r g a n i z a d o s ,  c h e g a r  a t é  s ua  mã e  ou  a t é  um b r i n q u e d o  de 
m a n e i r a  r á p i d a  e p r e c i s a .  A s o l i c i t a ç ã o  q u e  l e v a  a c r i a n ç a  a seu 
o b j e t i v o  i n t e r v é m  p r i m e i r a m e n t e  à a l t u r a  do  o l ha r .
Os  m o v i m e n t o s  de o l h a r  s ão  s e g u i d o s  de  r e a ç õ e s  p o s t u r a i s  
de  o r i g e m  p r i m i t i v a ,  q u e  p e r m i t e m  à c r i a n ç a  o l h a r  a d i r e ç ã o  que  
lhe  c o n v é m.
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Em r a z õ e s  de  l e i s  b i o m e c â n i c a s ,  a p a r t e  s u p e r i o r  do c o r p o  
p o d e  se v i r a r  em v i r t u d e  d o s  i m p u l s o s  do s  s e g u i m e n t o s  i m e r s o s ,  
mas  os  i m p u l s o s  d i n â m i c o s ,  e s t ã o  s u f i c i e n t e m e n t e  i n t e g r a d o s ,  
i m p r i m i r ã o  ao c o r p o  um d e s l o c a m e n t o  g l o b a l ,  q u a s e  i m p e r c e p t í v e l  
no i n í c i o  e c a d a  v e z  ma i s  e f i c a z  c o m o p a s s a r  do t e m p o .  Co m 
i s s o ,  c r i a n ç a s  de p o u c o s  m e s e s  ma i s  v e l h a s  r e s o l v e m  mai s  
r a p i d a m e n t e  os  p r o b l e m a s  de e q u i l í b r i o  p o s t u r a l  no me i o  l í q u i d o .  
Co m o t e m p o ,  u m a  n o v a  a t i t u d e  c o r p o r a l  se o r g a n i z a ,  o q ue  lhe 
p e r m i t e  m o b i l i z a r - s e  no p l a n o  h o r i z o n t a l .
As  r e a ç õ e s  m o t o r a s  da  c r i a n ç a  n ã o  e s t ã o  m o t i v a d a s  
g l o b a l m e n t e  p e l o s  e l e m e n t o s  a f e t i v o s ,  l ú d i c o s  ou f i s i o l ó g i c o s .  A 
i n t r o d u ç ã o  de  um a p e r f e i ç o a m e n t o  t é c n i c o  p a r a  n a d a r  me l h o r ,  
s e r á  ' i n t r o d u z i d o  a t é  os  q u a t r o  ou  c i n c o  a n o s ,  p o i s  a t é  e n t ã o ,  as 
ú n i c a s  i n c i t a ç õ e s  c a p a z e s  de  p r o v o c a r  r e a ç õ e s  a p r o p r i a d a s  s ão  as 
do t i p o  "i r  ma i s  l o n g e " ,  " ma i s  r á p i d o " ,  ou  " ma i s  f u n d o " .  E m b o r a  
.a c a p a c i d a d e  r e f l e x a  de n a d a r  a p a r e ç a  a n t e s  d o s  s e i s  m e s e s  de 
i d a d e ,  e l a  e s t a r á  r e s t r i t a  ao e f e i t o  do  m o v i m e n t o ,  a s s i m,  da 
m e s m a  f o r m a ,  a l g u n s  pa i s  p e n s a m  q u e  a p r e n d e n d o  a n a d a r  ( i s s o  só 
é p o s s í v e l  a p a r t i r  d o s  04 a n o s )  s e u s  f i l h o s  e s t a r ã o  em s e g u r a n ç a  
na p i s c i n a .  N ã o  é v e r d a d e .  A r e s i s t ê n c i a  f í s i c a  de  u m a  c r i a n ç a  de 
d o i s  a n o s ,  t r ê s ,  q u a t r o  a n o s ,  é a i n d a  m u i t o  p e q u e n a  e e l a  d e v e  
e s t a r  s e m p r e  e q u i p a d a  c o m b ó i a s  e sob  s u p e r v i s ã o  de  um a d u l t o .
P a r a  Va l e s c o  ( 1 9 9 4  p . 6 0 ) ,  g e r a l m e n t e  as  a t i v i d a d e s  
p s i c o m o t o r a s  do b e b ê  n ã o  s ão  b a s t a n t e  c o n h e c i d a s ,  nem 
e x p l o r a d a s  ao m á x i m o ,  no me i o  t e r r e s t r e - a é r e o s .
S a b e n d o  q u e  um d e s e n v o l v i m e n t o  h a r m o n i o s o  da  c r i a n ç a  
p e q u e n i n a  d e p e n d e  da  q u a n t i d a d e  e q u a l i d a d e  de e s t í m u l o s  
p r o p o r c i o n a d o s  p e l o  seu me i o  a m b i e n t e ,  a c r e d i t a m o s  q u e  a 
e x p e r i ê n c i a  a q u á t i c a  é u m a  d a s  a t i v i d a d e s  ma i s  v a l i o s a s  e um 
p r o c e s s o  i n i g u a l á v e l  no  p l a n o  p s i c o m o t o r .
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S e n d o  o p r ó p r i o  c o r p o  me i o  de  a p r e n d i z a g e m  do b e b ê ,  
e s t e  d e v e r á  v i v e n c i a r  t o d a s  as  e x p e r i ê n c i a s  p o s s í v e i s  p a r a  t o r n a r  
seu c o r p o  o p e r a c i o n a l .
As  n o ç õ e s  p e r c e p t i v o - c o r p o r a i s  s e r ã o  e x p e r i m e n t a d a s  em 
s i t u a ç õ e s  c o m d i f e r e n t e s  p o s i ç õ e s  e u t i l i z a n d o - s e  d i f e r e n t e s  
p a r t e s  do  c o r p o  na  e x p l o r a ç ã o  da s  a t i v i d a d e s  m o t o r a s  g l o b a i s  e 
f i n a i s .
As n o ç õ e s  e s p a c i a i s  s ão  v i v e n c i a d a s  na  e x p l o r a ç ã o  do 
me i o  a q u á t i c o ,  u t i l i z a n d o  o c o r p o  do b e b ê ,  p a r a d o ,  em 
d e s l o c a m e n t o ,  em t r a j e t o s  d i f e r e n t e s  ( r e t o s  ou  s i n u o s o s ) ,  em 
p e q u e n a s  e g r a n d e s  q u a n t i d a d e s  de  á g u a ,  p r ó x i m o  ou l o n g e  de 
a l g o  ou  a l g u é m.
As  n o ç õ e s  t e m p o r a i s  a c o n t e c e r ã o  na  m e d i d a  em q u e  as 
a ç õ e s  f o r e m  r e a l i z a d a s .  E s t a s  a d a p t a r - s e - ã o  a um r i t m o  p r ó p r i o  e 
r e s p e i t a r ã o  o t e m p o  d a d o .  P o r  e x e m p l o :  p a r a  c o m p r e e n d e r  o
s i g n i f i c a d o  do t e m p o  “ a n t e s " ,  o b e b ê  d e v e r á  v i v e n c i a r  u ma  
s i t u a ç ã o  a n t e s  e d e p o i s  de  i me r g i r ,  q u e  p o d e r á  s e r  um s ina l  
q u a l q u e r .  E s s a  v i v ê n c i a  e s t i m u l a r á  as  á r e a s  c o g n i t i v a s  e 
p r o m o v e r á  a a q u i s i ç ã o  da  n o ç ã o  de t e m p o .
C o m  os  m o v i m e n t o s  q u e  p o d e r á  p r o d u z i r ,  em c o n t a t o  com 
a á g u a ,  s u r g i r ã o  r e l a ç õ e s  s o c i a i s ,  a t r a v é s  de  j o g o s  d r a m á t i c o s  
e n t r e  o b e b ê ,  a mã e ,  o u t r a s  c r i a n ç a s  e o p r o f e s s o r .  E s t í m u l o s  
v i s u a i s ,  s o n o r o s ,  t á t e i s  e c i n e s t é s i c o s ,  a t r a v é s  da s  c o r e s  do 
a m b i e n t e  e d o s  m a t e r i a i s ,  do  s om da  á g u a ,  da s  v o z e s  e m ú s i c a s  
u t i l i z a d a s ,  do s u p o r t e  da  mã e  e do p r o f e s s o r  ou a t é  m e s m o  da 
p r ó p r i a  á g u a .
N e s s e  p r o c e s s o  ( p s i c o m o t o r )  v e r i f i c a s s e  q u e  os  r e f l e x o s  
( as  r e s p o s t a s  a u t o m á t i c a s )  n a t o s ,  g r a d a t i v a m e n t e  v ã o  s e n d o
s u b s t i t u í d o s  p e l o s  v o l u n t á r i o s  e c o n d i c i o n a d o s .
A a u t o r a  V a l e s c o  ( 1 9 9 4  P- 60 )  c o n c l u i  a t r a v é s  das
e x p e r i ê n c i a s  q u e  e l a  t e m,  q u e  n ã o  há  n a t a ç ã o  p a r a  b e b ê  e s im um 
p r o c e s s o  p r o f i l á t i c o  e t e r a p ê u t i c o  p a r a  a s ua  p s i c o m o t r i c i d a d e  (a
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ní ve l  de c o o r d e n a ç ã o  g e r a l  e f i n a ) ,  p a r a  a s ua  s a ú d e  e seu b o m 
a j u s t a m e n t o  s oc i a l .
2 . 5 A S P E C T O S  A F E T I V O S - M O T O R E S
N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p . 19)  d i z  q u e ,  um p o n t o  i m p o r t a n t e  são 
os  d a d o s  a f e t i v o s  do c o m p o r t a m e n t o .  A c r i a n ç a  p e r m a n e c e  
a g a r r a d a  ao c o l o  da  mã e ,  r e c u s a n d o - s e  f i c a r  s o l t a  na  á g u a ,  e s eus  
o l h o s  f r e q ü e n t e m e n t e  b u s c a m  o o l h a r  do  s ua  mã e ,  p a r a  se 
c o n v e n c e r  de seu c u i d a d o .  Um d o s  m é t o d o s  u s a d o s  foi  i n t r o d u z i r  
a mã e  ( o u  p a i )  p a r a  a c o n d u ç ã o  da s  a u l a s ,  a s s i s t i d a s  p o r  p e s s o a s  
e s p e c i a l i z a d a s .  C o m e s s e  c o n s o l o  f a mi l i a r ,  a c r i a n ç a  c o m e ç a  a 
d e s p o l a r i z a r  s ua  a t e n ç ã o  da  mã e ,  se i n t e r e s s a n d o  ma i s  p e l a s  
a t i v i d a d e s  l ú d i c a s .
E n t r e t a n t o ,  o t e m o r  d e m o n s t r a d o  p o r  i n ú m e r o s  p a i s ,  a t u a  
n e g a t i v a m e n t e ,  p r e j u d i c a n d o  o a p r e n d i z a d o  de  c r i a n ç a .  P o r  o u t r o  
l a d o ,  p o d e  i n s t a l a r - s e  no b e b ê  um t e m o r  r e f l e x o ,  em v i r t u d e  de 
m a n o b r a s  i n a d e q u a d a s  do s  pa i s .
N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p . 18)  c o n t i n u a  a f i r m a n d o  q u e  o 
c o m p o r t a m e n t o  do r e s p o n s á v e l  p e l a  c r i a n ç a  d u r a n t e  u m a  s e s s ã o  e 
no a p r e n d i z a d o  g e r a l ,  é o f a t o r  ma i s  i m p o r t a n t e  p a r a  s ua  
a d a p t a ç ã o .  Se a mã e  ou o pa i  n ão  c o n f i a m  no t r a t a m e n t o ,  há  u ma  
t r a n s m i s s ã o  i m e d i a t a  ao b e b ê  da  a n s i e d a d e  e do  m e d o  q u e  s e n t e m,  
e e l e  c e r t a m e n t e  t e r á  d i f i c u l d a d e ,  em se s e n t i r  a v o n t a d e  na á g u a  
e c o m o p r o f e s s o r .  A i n s e g u r a n ç a  do  r e s p o n s á v e l  é q u e  d e t e r m i n a  
a nã o  a c e i t a ç ã o  da  c r i a n ç a  às a u l a s  de  n a t a ç ã o .  M u i t a s  mã e s  não  
g o s t a m  de v e r  s e u s  f i l h o s  m e r g u l h a r e m  e t r a n s m i t e m  e s s e  me d o .  
O u t r a s  p r o j e t a m  a n s i e d a d e  na  c r i a n ç a ,  p o i s  q u e r e m  v e r  r e s u l t a d o s  
ma i s  r á p i d o s ,  a l g u m a s  a i n d a  b u s c a m  v e r  em s e u s  f i l h o s  "o ma i s  
a d i a n t a d o " ,  c o m p a r a n d o - o  c o m o u t r a s  c r i a n ç a s .
T u d o  i s s o  i n f l u i  n e g a t i v a m e n t e  s o b r e  a c r i a n ç a ,  l e v a n d o - a  
a s e n t i r - s e  i n s e g u r a  e m e d r o s a .  E x i s t e m  t a m b é m  o u t r o s  d a d o s
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i n t e r e s s a n t e s ,  c o m o  p o r  e x e m p l o :  o f a t o  de q u e  9 0 % d o s  b e b ê s  
q ue  a p r e s e n t a m  p r o b l e m a s  de a d a p t a ç ã o  s ão  a q u e l e s  c u j a s  mã e s  
n ão  c o s t u m a v a m  m o l h a r  s ua s  c a b e ç a s  na  h o r a  do b a n h o ,  e as 
c r i a n ç a s  q u e  se m o s t r a m  as ma i s  d i f í c e i s  s ã o  f i l h a s  de  pa i s  
s e p a r a d o s .  Um f a t o  i n d i s c u t í v e l  é q u e  q u a n t o  ma i s  t a r d e  se i n i c i a  
o a p r e n d i z a d o ,  m a i o r e s  d i f i c u l d a d e s .
F o n t a n e l l i  ( 1 9 8 6  p . 36)  di z  q u e ,  a r e s p e i t o  do s  s u s t o s ,  
e n g a s g o s  e t c . . . ,  s ão  b a s t a n t e  r a r o s ,  p o i s  a a t e n ç ã o  c o m o b e b ê  
d u r a n t e  a a u l a  é c o n s t a n t e ,  e o p r o f e s s o r  d e v e  t r a n s m i t i r  a e l e  a 
c e r t e z a  de  q u e  e s t a r á  s e m p r e  p o r  p e r t o ,  p o i s  um d e s c u i d o  p o d e  
se r  f a t a l ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ,  se h o u v e r  u m a  i n v e r s ã o  r e s p i r a t ó r i a  
e e l e  a s p i r a r  á g u a .
Q u a n t o  as  i n t e r r u p ç õ e s  da s  a u l a s ,  se a mã e  t r a z  a c r i a n ç a  
um mês ,  f a l t a  o u t r o ,  d e p o i s  v o l t a ,  p o d e  c r i a r  t r a u m a  na c r i a n ç a  e 
a t é  u ma  i n t e r r u p ç ã o  no p r o c e s s o  de d e f e s a  o r g â n i c a .
A a u t o n o m i a  na á g u a  c o m e ç a  a se r  c a r a c t e r i z a d a  pe l a  
h a b i l i d a d e  de s a l t a r  da  b o r d a  da  p i s c i n a  e de  a l c a n ç á - l a  de n o v o  
sem n e n h u m  a u x í l i o ,  p e s s o a l  ou  m a t e r i a l .  E s t e  n í ve l  a t i n g i d o  
p e l a s  c r i a n ç a s  e n t r e  s e u s  d o z e  m e s e s ,  se não  s u r g i r e m  d e m a s i a d o s  
a c o n t e c i m e n t o s  c o n t r á r i o s  ( b l o q u e i o  a f e t i v o ,  a b s t r a ç ã o  e t c . . . ) .  
M u i t o  r a p i d a m e n t e  e s t e  n í ve l  é s e g u i d o  da  p o s s i b i l i d a d e  de 
p e r c o r r e r  se i s  a d o z e  m e t r o s  d e n t r o  da  á g u a .
2 . 6  A S P E C T O S  S Ó C I O - A F E T I V O S
F o n t a n e l l i  ( 1 9 8 6  p . 18) ,  d i z  q u e  o b e b ê  t e m  d e n t r o  de  si o 
r e g i s t r o  de  t o d a s  as  v i v ê n c i a s  s e j a  a n t e s  do  p a r t o ,  s e j a  d u r a n t e  o 
p r o c e s s o  de n a s c e r ,  e é c a d a  v e z  ma i s  u s u a l  o u v i r m o s  f a l a r  de 
p e s q u i s a s  s o b r e  a v i d a  i n t r a - u t e r i n a ,  o t r a u m a  do d e s l i g a m e n t o  
a t r a v é s  do p a r t o  e as  t r a n s f o r m a ç õ e s  b r u s c a s  q u e  t o d o  o ser  
h u m a n o  e n f r e n t a  n o s  p r i m e i r o s  m o m e n t o s  de  v i d a  e x t r a - u t e r i n a .  
F r u t o  d e s s e s  c o n h e c i m e n t o s ,  e da  o b s e r v a ç ã o  da  v i d a  d o s  b e b ê s ,
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e s t á  s u r g i n d o  u m a  p r e o c u p a ç ã o ,  c a d a  v e z  m a i o r ,  de  c r i a r m o s  u ma  
s i t u a ç ã o  h a r m o n i o s a  e n t r e  o b e b ê  e o m u n d o  q u e  o r e c e b e ,  p a r a  
que  a v i v ê n c i a  f r u s t r a d o r a  e a m e a ç a d o r a  da  p e r d a  do  c o r p o  da 
mã e  s e j a  c o m p e n s a d a  e s u b s t i t u í d a ,  a j u d a n d o  o r e c é m - n a s c i d o  a 
r a p i d a m e n t e  s e n t i r - s e  de  n o v o  p r o t e g i d o ,  a q u e c i d o  e a l i m e n t a d o .
C o l o c a m o s  e n t r e  a b u s c a  de r e s p o s t a s  ma i s  a m o r o s a s  e 
r e s p e i t a d o r a s  ao n o v o  se r  h u m a n o  as s e g u i n t e s  a b o r d a g e n s :
a)  O p a r t o  a q u á t i c o  e o b a n h o  a q u e c i d o  l o g o  a p ó s  o 
n a s c i m e n t o ,  ou  s e j a ,  o b e b ê  s a i r á  de um m u n d o  a q u á t i c o  e s e r i a  
r e c e b i d o  nu m a m b i e n t e  s e m e l h a n t e ,  h a v e n d o  u m a  t r a n s f o r m a ç ã o  
g r a d u a l  do me i o  l i q u i d o  p a r a  o s ó l i d o .
b)  A a m a m e n t a ç ã o  l o g o  a p ó s  o n a s c i m e n t o ,  ou  s e j a ,  o 
b e b ê  i m e d i a t a m e n t e  a p ó s  o d e s l i g a m e n t o  da  mã e  e n c o n t r a r á  u ma  
o u t r a  f o r m a  de r e c u p e r a r  s ua  l i g a ç ã o ,  a t r a v é s  do  c o n t a t o ,  b o c a -  
s e i o ,  de s e r  p r o t e g i d a  a t r a v é s  do c o n t a t o  i n t i m o  de p e l e ,  e de 
r e c o n h e c e r  os  b a t i m e n t o s  c a r d í a c o s  da  mã e ,  q u e  o u v i a  
i n c e s s a n t e m e n t e  d e n t r o  do  ú t e r o .
c)  F i n a l m e n t e ,  a n a t a ç ã o  p a r a  b e b ê s  q u e  i n i c i a ,  a t r a v é s  de 
s ua  m e t o d o l o g i a ,  a r e c u p e r a ç ã o  do p r i m i t i v o  s e n t i m e n t o  o c e â n i c o  
e da  v i v ê n c i a  a q u á t i c a  i n t r a - u t e r i n a ;  d e s e n v o l v e n d o  as s e n s a ç õ e s  
t ã o  p r a z e i r o s a s  de  e s t a r  h a r m o n i o s a m e n t e  c o n t i d o  e p r o t e g i d o  
d e n t r o  do me i o  l i q u i d o ,  s a t i s f a z e n d o  t o d a s  as  n e c e s s i d a d e s  de 
a l i m e n t o  e ca l o r .
d)  R e c o n h e c i m e n t o  e r e c u p e r a ç õ e s  d e s s a s  s e n s a ç õ e s  
h a r m o n i o s a s  s ão  p r o p i c i a s  a t r a v é s  do c a r i n h o  e a c o n c h e g o  c o m 
q ue  o b e b ê  é i n t r o d u z i d o  na á g u a  a q u e c i d a ,  c o m  m o v i m e n t o s  
s u a v e s  e s e g u r o s ,  s e m p r e  p r ó x i m o s  a p e l e  da  mã e ,  e t e n d o  e s t a  
s e m p r e  o p a p e l  de m a t r i z ,  de  c o n t i n e n t e ,  p a r a  q u e  q u a l q u e r  
a n s i e d a d e  ou t e n s ã o  do b e b ê  s e j a  r e c e b i d a  e,  c o m s ua  a j u d a ,  
u l t r a p a s s a d a .  D e n t r o  d e s s e  u n i v e r s o  t ã o  c o n h e c i d o  do  b e b ê ,  a 
a m a m e n t a ç ã o  é i n c l u í d a  c o m o  um p r o c e s s o  i n t r í n s e c o  ao e s t a r
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a c o n c h e g a d o  e em p a z  c o m  o " m u n d o - m ã e "  e p o r t a n t o ,  c o m o  
" m u n d o  a m p l o - s o c i a l " .
A a m a m e n t a ç ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e n t r o  do  me i o  l i q u i d o ,  
p r o p i c i a  a s e n s a ç ã o  de r e c u p e r a ç ã o  do  u n i v e r s o  i n t r a - u t e r i n o ;  da 
f o r m a  ma i s  a mp l a  q u e  p o d e r í a m o s  p e n s a r ,  e s e n d o  e s s e  o m o d e l o  
mai s  p r i m i t i v o  q u e  os  s e r e s  h u m a n o s  t e m  de p e r f e i ç ã o  e h a r m o n i a  
a b s o l u t a ,  p r o p i c i a n d o  ao b e b ê  e as  mã e s  u m a  v i v ê n c i a  
e x t r e m a m e n t e  p a c i f i c a d o r a  e r e l a x a n t e .
E s s e s  a s p e c t o s  q u e  d e s c r e v e m o s  é p a r a  e n f a t i z a r  o 
p r o c e s s o  de s e p a r a ç ã o  e p e r d a ,  as e x p e r i ê n c i a s  g r a t i f i c a n t e s  que  
os  b e b ê s  e as mã e s  t e m  de e n f r e n t a r  c o m o  o n a s c i m e n t o ,  e a u ma  
das  r e s p o s t a s  p a r a  q ue  t u d o  i s s o  o c o r r a  da  m e l h o r  f o r m a  p o s s í v e l  
é a n a t a ç ã o  p a r a  b e b ê s ,  q u e  f a v o r e c e  a r e c u p e r a ç ã o  e 
r e a l i m e n t a ç ã o  d e s s a s  p e r d a s  e e n c o n t r o s  de s u b s t i t u t o s  
i g u a l m e n t e  a p a z i g u a d o r e s  e g r a t i f i c a n t e s ,  q u e  v ã o  p e r m i t i r  e 
f a c i l i t a r  o c a m i n h a r  p r o g r e s s i v o  p e l a  v i da .
E n f a t i z a - s e  os  b e n e f í c i o s  p r o g r e s s i v o s  d e s s a  m e t o d o l o g i a  
ao o b s e r v a r m o s  q ue  o c o n t a t o  i n t i m o  e a f e t i v o  q u e  se e s t a b e l e c e  
e n t r e  a mã e ,  o b e b ê  e o p r o f e s s o r ,  l e v a  a um a l i m e n t o  e s t i m u l a n t e  
do d e s e n v o l v i m e n t o  p s i c o m o t o r  do  b e b ê  e,  p o r t a n t o ,  a um 
e n r i q u e c i m e n t o  das  r e l a ç õ e s  do b e b ê  c o m o m u n d o .
F o n t a n e l l i  ( 1984  p . 18)  c o n t i n u a  a f i r m a n d o  q u e  t o d o
d e s e n v o l v i m e n t o  o c o r r e  de  f o r m a  p r o g r e s s i v a  se as e t a p a s  
a n t e r i o r e s  e s t i v e r e m  b e m f u n d a m e n t a d a s  D e s s a  f o r m a ,  a n a t a ç ã o  
p a r a  b e b ê s ,  ao e s t i m u l a r  o c o n t a t o  p r i m i t i v o  do  b e b ê  c o m seu 
m u n d o  f e t a l  e c o m a r e c u p e r a ç ã o  da  s e g u r a n ç a  m a t e r n a ,  a c h a  
c a m i n h o  p a r a  n o v a s  e t a p a s  do  d e s e n v o l v i m e n t o .  P o i s  s u r g e  um 
e l e m e n t o  n o v o  no r e l a c i o n a m e n t o  a f e t i v o  do b e b ê ,  o p r o f e s s o r ,  o 
qua l  o e s t i m u l a  a f e t i v a m e n t e  e m o t o r a m e n t e ,  p r o p i c i a n d o  e 
f a c i l i t a n d o  s ua  r e l a ç ã o  c o m o me i o  s o c i a l ,  m o t i v a n d o - o  no 
a m a d u r e c i m e n t o  a f e t i v o ,  s o c i a l  e p s i c o m o t o r .
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P a r a  o a s p e c t o  p s i c o l ó g i c o  e s o c i a l ,  a n a t a ç ã o  p a r a  b e b ê s  
t e m d o i s  m o m e n t o s  c o m p l e m e n t a r e s :
* F a c i l i t a  s i t u a ç õ e s  de  r e g r e s s ã o  e p a d r õ e s  p r i m i t i v o s  de 
r e l a c i o n a m e n t o  c o m o m u n d o .
* E s t i m u l a  o m o v i m e n t o  de s o c i a b i l i z a ç ã o  p r o g r e s s i v a  
a t r a v é s  da  a q u i s i ç ã o  de r e c u r s o s  de  d e s e n v o l v i m e n t o  
( c o m u n i c a ç ã o  e i n t e g r a ç ã o  c o m o m u n d o ) .
A n a t a ç ã o  p a r a  b e b ê s  e s t i m u l a  os  i n s t r u m e n t o s  c o m  os  
q u a i s  o b e b ê  é d o t a d o  p a r a  se r e l a c i o n a r  c o m  o m u n d o  ( a s p e c t o s  
n e u r o l ó g i c o s  e p s i c o m o t o r e s ) ,  e ao m e s m o  t e m p o  f a v o r e c e  e 
p r o p i c i a  t o d o  a l i m e n t o  a f e t i v o  da  r e l a ç ã o  m ã e - f i l h o .
2 . 7  A S P E C T O S  DO C O M P O R T A M E N T O  A Q U Á T I C O  DO  B E B Ê
O e n s i n o  da  n a t a ç ã o  v e m s e n d o  e s t u d a d a  p o r  a l g u n s  
p e s q u i s a d o r e s ,  d e v i d o  a g r a n d e  a d a p t a ç ã o  q u e  o b e b e  t e m  ao me i o  
l i q u i d o .
S e g u n d o  M c . G r a w  c i t a d o  p o r  F o n t a n e l l i  ( 1 9 8 6  p . 3 2 ) ,  o 
c o m p o r t a m e n t o  a q u á t i c o  do r e c é m - n a s c i d o  t e m  t r ê s  f a ses :  
M o v i m e n t o s  r e f l e x o s  de  n a t a ç ã o ,  c o m p o r t a m e n t o  d e s o r g a n i z a d o  e 
m o v i m e n t o  v o l u n t á r i o  ou d e l i b e r a d o s .
Os  a u t o r e s  e p e s q u i s a d o r e s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  
o b s e r v a r a m  q u e  a c r i a n ç a  de 02 d i a s ,  q u a n d o  s u b m e r s a ,  e s b o ç a m  
m o v i m e n t o s  r í t m i c o s  de  n a t a ç ã o .  O b s e r v o u - s e  42 c r i a n ç a s  de o n z e  
d i a s  a d o i s  a n o s  e me i o ,  e f e z - s e  um t o t a l  de  4 4 5  o b s e r v a ç õ e s .  O 
á p i c e  do r e f l e x o  da  n a t a ç ã o  n o t o u - s e  a o s  2 5 0  d i as .  N o  i n i c i o  os 
r e f l e x o s  s ão  d e s o r g a n i z a d o s ,  e só a p a r t i r  d o s  100 d i a s  c o m e ç a m  
a se o r g a n i z a r ,  a t i n g i n d o  o á p i c e  a o s  175 d i a s ,  d e c a i n d o  em 
s e g u i d a  a t é  os  02 a n o s  e me i o ,  i d a d e  l i mi t e  p a r a  a seu 
d e s e n v o l v i m e n t o ,  os  m o v i m e n t o s  v o l u n t á r i o s  c o m e ç a m  a o s  2 0 0  
d i a s  e a t i n g e m  a á p i c e  c o m 3 0 0  d i a s ,  p e r m a n e c e n d o  c o n s t a n t e  
d u r a n t e  o p r o s s e g u i m e n t o  da  p e s q u i s a .
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A c o n c l u s ã o  a q u e  se c h e g o u  foi  a s e g u i n t e :  se os  pa i s  
q u i s e r e m  d e s e n v o l v e r  os  r e f l e x o s  n a t u r a i s  em s e u s  f i l h o s  a t r a v é s  
da  n a t a ç ã o ,  é p r e c i s o  q u e  o f a ç a m  o ma i s  c e d o  p o s s í v e l ,  s e n ã o  
e s s e s  r e f l e x o s  d e s a p a r e c e m .
Há  e v i d ê n c i a s  q u e  as  c r i a n ç a s  q u e  t i v e r e m  e x p e r i ê n c i a s  
c o m a n a t a ç ã o  r e f l e x a ,  f a r ã o  u m a  t r a n s m i s s ã o  ma i s  s u a v e  p a r a  a 
n a t a ç ã o  v o l u n t á r i a .
H á  t r ê s  f a s e s  do d e s e n v o l v i m e n t o  a q u á t i c o  do be b ê :
a)  M o v i m e n t o  r e f l e x o s  de n a t a ç ã o .
b)  C o m p o r t a m e n t o  d e s o r g a n i z a d o .
c)  M o v i m e n t o  v o l u n t á r i o  ou  d e l i b e r a d o s .
( c u r s o  de t é c n i c a  d e s p o r t i v a  n a t a ç ã o  1).
N a t a ç ã o  do t r i c i c l o  se a s s e m e l h a  a u m a  p e s s o a  num 
t r i c i c l o ,  é o m o d o  ma i s  n a t u r a l  de  a p r e n d e r  a n a d a r ;  p o i s  é a 
p o s i ç ã o  q u e  ma i s  se a s s e m e l h a  a p o s i ç ã o  f e t a l .  C o m  o t r a b a l h o  
que  s e r á  d e s e n v o l v i d o ,  se c h e g a  a m a t u r i d a d e  na  n a t a ç ã o ,  c o m o  é 
o c a s o  da  c r i a n ç a  de  m e n o s  de  d o i s  a n o s  q u e  a p r e n d e  a f l u t u a r .  E 
e s s a  m a n e i r a  de  e n s i n a r ,  a t r a v é s  da  p o s i ç ã o  do t r i c i c l o ,  d e p e n d e r á  
da  c a p a c i d a d e  m e n t a l ,  da  h a b i l i d a d e  f í s i c a ,  p o i s  d e p e n d e n d o  da 
p o s i ç ã o  f e t a l ,  a c r i a n ç a  n u n c a  c h e g a r á  a f l u t u a r .
O m e l h o r  p e r í o d o  p a r a  se t r a b a l h a r  c o m as c r i a n ç a s  é 
a n t e s  do  e s t á g i o  p r é - e s c o l a r ,  q u a n t o  ma i s  e s t í m u l o s  e l a s  t i v e r e m ,  
m a i o r  q u o c i e n t e  de  a s s i m i l a ç ã o  e p e r c e p ç ã o  e l a s  v ã o  a l c a n ç a r ,  
s e j a  qua l  f o r  o m o d o  d o s  e s t í m u l o s .
A c r i a n ç a  p r e c i s a  g a n h a r  a u t o - s u f i c i ê n c i a  t a n t o  em t e r r a  
c o m o  na á g u a .  P i a g e t  ( 1 9 7 5 )  r e f o r ç a  a t e o r i a  do t r i c i c l o  ( n a d o  
c a c h o r r i n h o )  e d i z  q u e  os  r e f l e x o s  i n f a n t i s  s ão  "os  t i j o l o s  de u ma  
c o n s t r u ç ã o  p a r a  f u t u r o s  t i p o s  de  c o m p o r t a m e n t o s " .  Se  a c r i a n ç a  é 
f o r ç a d a  a f i c a r  na  p o s i ç ã o  h o r i z o n t a l  d e n t r o  da  á g u a ,  o e n s i n o  
não  t e r á  s u c e s s o ,  p o i s  n ã o  se s e n t i r ã o  r e f l e x o s  e c o n f o r t á v e i s  na
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á g u a ,  é p r e c i s o  v o l t a r  a p o s i ç ã o  n a t u r a l ,  p r i m i t i v a  ( i s s o  é u s a d o  
i n c l u s i v e  c o m os  a d u l t o s ) .
P a r a  c r i a n ç a s  e b e b ê s  q u e  t e m  d i f i c u l d a d e s  p a r a  v i r a r  a 
c a b e ç a  p a r a  o l a d o ,  a p o s i ç ã o  do t r i c i c l o  p o d e  a j u d a - l o  a 
a p r e n d e r  a r e s p i r a r  ma i s  c e d o  e m e l h o r a r ,  m u i t o  e f i c i e n t e m e n t e  
q u a n d o  a p l i c a d a  a p e s s o a s  c o m d e f i c i ê n c i a  f í s i ca .  E s s e  t i p o  
p o s i ç ã o  n a t u r a l  c o n q u i s t a  a c o n f i a n ç a  da  c r i a n ç a .
2. 8  T E R M O - R E G U L A Ç Ã O
S e g u n d o  F o n t a n e l l i  ( 1 9 8 6  p . 2 8 ) , a f u n ç ã o  do  t e r m o -  
r e g u l a ç ã o  é m a n t e r  a t e m p e r a t u r a  i n t e r n a  o ma i s  c o n s t a n t e  
p o s s í v e l ,  u m a  v a r i a ç ã o  de ma i s  de  d o i s  g r a u s  j á  t e m  g r a n d e  
i n f l u ê n c i a  s o b r e  a c a p a c i d a d e  f í s i c a  e p s í q u i c a .  As s i m s e n d o ,  a 
a t i v i d a d e  e s p o r t i v a  sob  a v a r i a ç ã o  a g u d a  p o d e  p r o d u z i r  a c i d e n t e s  
d e v i d o  a a d a p t a ç ã o  i n s u f i c i e n t e  do c o r p o .
O p r i m e i r o  s i s t e m a  de  r e g u l a g e m  da  t e m p e r a t u r a  é a 
c o r r e n t e  s a n g ü í n e a  q u e  t r a z  s a n g u e  q u e  t e m  no i n t e r i o r  do 
o r g a n i s m o  à f l o r  da  pe l e ,  d i s t r i b u i n d o - o  c o n f o r m e  a n e c e s s i d a d e .  
O h i p o t á l a m o  f u n c i o n a  c o m o  um t e r m o s t a t o  q u e  a c e l e r a  ou 
d i mi n u i  a v e l o c i d a d e  da  c o r r e n t e  s a n g ü í n e a  p a r a  p r o d u z i r  c a l o r  ou 
c o n s e r v á - l o .
Na  á g u a  a t e m p e r a t u r a  d i c i p a s s e  n u m a  v e l o c i d a d e  250  
v e z e s  ma i s  r á p i d a .  O c o r p o  p e r d e  de  d u a s  a t r ê s  v e z e s  ma i s  c a l o r ,  
a p e s a r  de  t o d a s  as m e d i d a s  r e g u l a d o r a s .  Ao c o n t r á r i o  do f r i o ,  o 
c a l o r  a u m e n t a  o r e n d i m e n t o  f í s i c o  c o m m e n o r  s o b r e c a r g a  do 
s i s t e m a  c a r d i o - c i r c u l a t à r i o  e do  e q u i l í b r i o  h i d r o e l é t r i c o .
O b e b ê  n ão  se m o v i m e n t a  s u f i c i e n t e m e n t e  e s eu  m e c a n i s m o  
de r e g u l a g e m  a i n d a  é p r e c á r i o ,  a c o n s e l h a - s e  o u s o  da  á g u a  em 
t o r n o  de 34° C.  E l e  t a m b é m  t e m m a i o r  s u p e r f í c i e  e x t e r n a  q u e  o 
a d u l t o ,  c o m p a r a n d o  c o m s eu  v o l u m e  p e r d e  c a l o r i a s  c o m m a i o r  
r a p i d e z ,  q u a n d o  m e n o r  o o r g a n i s m o ,  m e n o s  c é l u l a s  p o s s u i  que
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p o s s a m  p r o d u z i r  c a l o r  e q u a n t o  m a i o r  a s u p e r f í c i e  e x t e r n a ,  m a i o r  
t a m b é m  a p e r d a  de  ca l or .
2 . 9  A D A P T A Ç Ã O  AO M E I O  L Í Q U I D O
S e g u n d o  N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p . 89 ) ,  a a d a p t a ç ã o  é um 
p r o c e s s o  de c o n h e c i m e n t o  e de  a c e i t a ç õ e s  de  v a l o r e s ,  o n d e  a 
r e s u l t a d o  se m a n i f e s t a  p e l a  s a t i s f a ç ã o  em p r a t i c á - l o .  C o n d i ç ã o  
e s t a  d e m o n s t r a d a  a t r a v é s  de s i n a i s  de  e x p r e s s ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  
os  l i g a d o s  a á r e a  e m o c i o n a l .
Q u a n d o  a n a l i s a r m o s  a a d a p t a ç ã o  em c r i a n ç a ,  d e v e m o s  
o b s e r v a r  v á r i o s ,  a s p e c t o s  i n t e r l i g a d o s ,  f a t o r e s  q u e  c o m p õ e m  u ma  
a d a p t a ç ã o  g l o b a l ,  f a t o r e s  t a i s  c o mo :  p r o f e s s o r ,  mã e ;  c o l e i r i n h a s ,  
f a t o r e s  f í s i c o s ,  e s p a ç o  f í s i c o  no q ua l  e s t á  i n s e r i d o ,  p i s c i n a ,  
t e m p e r a t u r a  da  á g u a  e e s t a d o  e m o c i o n a l .
A a d a p t a ç ã o  do b e b ê  de  s e i s  m e s e s  a d o i s  a n o s  e s t a r á  ma i s  
l i g a d a  a o s  f a t o r e s  e m o c i o n a i s  e a f e t i v o s .  P o i s  n e s s a  f a s e  a c r i a n ç a  
j á  t e m o seu p r ó p r i o  c o r p o ,  ma s  as  e m o ç õ e s  p e r t e n c e m  a mã e ,  p o r  
i s s o ,  a i m p o r t â n c i a  da  p a r t i c i p a ç ã o  da  mã e  n e s s e  p r o c e s s o .
Q u a n d o  u m a  c r i a n ç a  é c o l o c a d a  na  p i s c i n a  p e l a  p r i m e i r a  
ve z ,  f i c a  l e v e m e n t e  e x c i t a d a ,  b a t e n d o  s u a s  p e r n i n h a s ,  s e n t i n d o  a 
d i f e r e n ç a  de t e m p e r a t u r a  em r e l a ç ã o  a á g u a  do  b a n h o ;  p o r  i s s o ,  é 
b o m d i m i n u i r  a t e m p e r a t u r a  do b a n h o  do  b e b ê  q u a n d o  c o l o c a d o  
em a u l a s  de n a t a ç ã o .
S e g u n d o  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 58 ) ,  a t a x a  m e t a b ó l i c a  b a s a l  
do b e b ê  é c e r c a  de  d u a s  v e z e s  m a i o r  q u e  a do  a d u l t o  em r e l a ç ã o  o 
seu p e s o  c o r p o r a l .  P o r  e s t a  r a z ã o ,  d e v e - s e  c o n s i d e r a r  o 
p a r a l e l i s m o  p e r t i n e n t e  e n t r e  a a d a p t a ç ã o  ao me i o  l i q u i d o  e as 
c o n d i ç õ e s  do e s f o r ç o  d u r a n t e  a a t i v i d a d e  na  p i s c i n a  p a r a  q u e  a 
c r i a n ç a  n ã o  v e n h a  a s o f r e r  a l t e r a ç õ e s  d r a m á t i c a s  em s ua s  
r e s p o s t a s  f i s i o l ó g i c a s .
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S e g u n d o  N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p . 19) ,  no p r o c e s s o  i n i c i a l  da 
a p r e n d i z a g e m  a t é  d o i s  a n o s  de  i d a d e ,  v a m o s  p r o c u r a r  t e r  um 
r e l a c i o n a m e n t o  c o m  a c r i a n ç a ,  c r i a n d o  s e m p r e  a r t i f í c i o s  p a r a  
d e s p e r t a r  s eu  i n t e r e s s e .  P o i s  s a b e m o s  q u e  a m a i o r  p a r t e  de  n o s s a  
e s t r u t u r a  e m o c i o n a l  é f o r m a d a  a t é  a o s  p r i m e i r o s  d o i s  a n o s  de 
v i da ,  p r o p o r c i o n a n d o  as  ma i s  v a r i a d a s  e x p e r i ê n c i a s  c o m o b j e t o s  e 
s i t u a ç õ e s  q ue  d e s p e r t e m  s ua  n e c e s s i d a d e  de e x p l o r a r ,  o b j e t o s ,  
c o r e s ,  f o r m a s ,  t e x t u r a s  e t a m a n h o s .
A c r i a n ç a  n e s s a  f a i x a  e t á r i a  nã o  p o s s u i  c o o r d e n a ç ã o  
m o t o r a  s u f i c i e n t e  p a r a  r e a l i z a r  os  e x e r c í c i o s  de  e s t i l o  da  n a t a ç ã o ,  
p o r é m  ele  i r á  a d q u i r i r  m a i o r  r e s i s t ê n c i a  f í s i c a ,  a l é m de a u m e n t a r  
s ua  c a p a c i d a d e  r e s p i r a t ó r i a  e t o d a  s ua  m o t r i c i d a d e  s e r á  
e s t i m u l a d a .
P a r a  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 35)  é p r e c i s o  m u i t a  s e g u r a n ç a  ao 
l i d a r  c o m b e b ê s ,  p o i s  ao p r i m e i r o  s i na l  de  i n s e g u r a n ç a  r e a g e  c o m 
me d o .  N ã o  se d e v e  m a n t e - l a  na  á g u a  c o n t r a  a s ua  v o n t a d e .  Ao 
p r i m e i r o  s i na l  de  d e s c o n f o r t o  é p r e c i s o  t i r á - l a  da  á g u a ,  s em 
h e s i t a r .
K l e m m  ( 1 9 8 2  p . 52)  d i z  q u e ,  é p r e c i s o  a g i r  c o m  p a c i ê n c i a  
e p r o g r e d i r  p a s s o  a p a s s o  a f im de g a r a n t i r  o ê x i t o  na  a q u i s i ç ã o  
da c o n f i a n ç a  n e c e s s á r i a  p a r a  a p e r f e i t a  i n t e g r a ç ã o  na  á g u a .
A a d a p t a ç ã o  d e v e  s e r  p r o g r e s s i v a ,  r e s p e i t a n d o  as 
c o n d i ç õ e s  de a p r e n d i z a g e m ,  a m b i e n t e  .e g r a u  de  m a t u r i d a d e .
2 . 1 0  M E D O
S e g u n d o  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 06 )  a c r i a n ç a  n a s c e  c o m  a 
c a p a c i d a d e  de  " s a b e r  f a z e r " ,  e l a  n a s c e  c o m  o p o t e n c i a l  p a r a  
" a p r e n d e r  f a z e r " .  Do  m e s m o  m o d o  a c r i a n ç a  n ã o  n a s c e  c o m  me d o .
O m e d o  é a d q u i r i d o  no t r a n s c o r r e r  do seu 
d e s e n v o l v i m e n t o ,  d u r a n t e  d u a s  d i v e r s i f i c a d a s  f o r m a s  e r e l a ç õ e s  
c o m o me i o  a m b i e n t e ,  e em a l g u n s  c a s o s  na  n a t a ç ã o ,  d i r e t a m e n t e
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r e l a c i o n a d o s  c o m  a d e p e n d ê n c i a  q ue  o b e b ê  e s t a b e l e c e  c o m s e us  
pa i s ,  c o m o  s u g e r e  N a v a r r o  e T a r r a g o  ( 1 9 8 0 )  c i t a d o  p o r  
D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4 ) .
D a m a s c e n o  a f i r ma ,  q u e  e s t a  t o t a l  e e x a g e r a d a  d e p e n d ê n c i a  
do b e b ê ,  p r i n c i p a l m e n t e  no q u e  di z  r e s p e i t o  a f i g u r a  m a t e r n a ,  f az  
c o m q ue  se i n i c i e  na  c r i a n ç a  a m e d o  a t o d a s  as c o i s a s  q ue  
d e s c o n h e c e .
N a  c r i a n ç a  o m e d o  c o m u m e n t e  ou  l he  é t r a n s m i t i d o  p o r  
a l g u n s  a d u l t o s  ou a d q u i r i d o s  p o r  a l g u m a s  e x p e r i ê n c i a s  n e g a t i v a s  
( t r a u m a ) .  As  e x p e r i ê n c i a s  a q u e  se f az  a l u s ã o  s ão  t o d a s  
r e l a c i o n a d a s  ao me i o  l i q u i d o ,  o que  i n c l u i  no c a s o ,  s i t u a ç õ e s  do 
p r ó p r i o  b a n h o  em casa .
P o r  o u t r o  l a d o ,  o c h a m a d o  m e d o  s i m p l e s  ou m o m e n t â n e o  é 
na  v e r d a d e  a l t e r a ç õ e s  de  f u n d o  t ô n i c o - e m o c i o n a l ;  d e v e n d o  se r  
e n t e n d i d a s  c o m o  um e s t a d o  de  a n s i e d a d e ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  F a w  
c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 2 3 )  c o m o  a n s i e d a d e  de e s t r a n h e z a .  
N e s t e  c a s o ,  o o b j e t o  e s t a n h o  ao b e b ê  é a á g u a .
P i a g e t  ( 1 9 8 2 )  d i z  q u e ,  a p r i m e i r a  i n f â n c i a  se c a r a c t e r i z a  
p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  c u r i o s i d a d e ,  p e l o  d e s e j o  de  e x p l o r a r  o 
m u n d o ,  p e l a  n e c e s s i d a d e  de  m o v i m e n t a r - s e ,  p e l o  e g o c e n t r i s m o  e 
p e l o  c o n c r e t i s m o  e x a g e r a d o  ou s e j a ,  a c r i a n ç a  vê  o m u n d o  c o m o  
u ma  e n t i d a d e  t a n g í v e l  o n d e  t u d o  l he  é p o s s í v e l .
P o r t a n t o ,  o e s t r a n h o ,  o d e s c o n h e c i d o  é d i f e r e n t e  do  m e d o ,  
u ma  ( n o v a )  e x p e r i ê n c i a  m u i t o  i n t e r e s s a n t e .  P o r  o u t r a  l a d o  as 
e x c e s s i v a s  p r e o c u p a ç õ e s  e c u i d a d o s  q u e  os  p a i s  t e m  q u a n d o  seu 
f i l ho  e s t á  em c o n t a t o  c o m a á g u a  ou p e r t o  d e l a ;  o r i g i n a m  no 
s u b c o n s c i e n t e  do b e b ê  u m a  p r e d i s p o s i ç ã o  n e g a t i v a  à á g u a .
N a v a r r o  e T a r r o g o  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 49)  
a c e n t u a m  q u e ,  "a c r i a n ç a  m e d r o s a  n ã o  é n a d a  ma i s  q u e  a 
c o n s e q ü ê n c i a  da  i n s e g u r a n ç a  q u e  l he  o f e r e c e m  s e u s  pa i s .
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D a m a s c e n o  a i n d a  d e n o t a  q u e ,  a m a i o r i a  da s  v e z e s  p a r a  n ão  
d i z e r  t o d a s ,  os  b e b ê s  em s u a s  p r i m e i r a s  a u l a s  a p r e s e n t a m  c h o r o  
q ue  t e n d e m  a s u mi r  na  d e c o r r e r  do  p r o c e s s o  de  a p r e n d i z a g e m .
F a w  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 2 6 )  d e s t a c a  c o m o  
i m p o r t a n t e  a l g u m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de i n t e r a ç ã o  c o m  o a m b i e n t e  
que  são d i f e r e n t e s  de  b e b ê s  p a r a  b e b ê s :
a)  N í v e l  de a t i v i d a d e  a l g u n s  b e b ê s  s ão  ma i s  a t i v o s  que
o u t r o s .
b)  R e g u l a r i d a d e  a l g u n s  b e b ê s  s ão  ma i s  r e g u l a r e s  do que  
o u t r o s  em s eus  p a d r õ e s  de s o n o ,  a l i m e n t a ç ã o  e e l i m i n a ç ã o  de 
r e s í d u o s .
c)  R e s p o n s a b i l i d a d e  a n o v a  e s t i m u l a ç ã o  a l g u n s  b e b ê s  se 
a f a s t a m  ou  i g n o r a m  n o v a s  f o n t e s  de e s t i m u l a ç ã o  ao p a s s o  que  
o u t r o s  r e s p o n d e m  r a p i d a m e n t e  a e l a s  e se a d a p t a m .
d)  A t e n ç ã o ,  p e r s i s t ê n c i a  e s u s c e p t i b i l i d a d e  a d i s t r a ç ã o  
a l g u m a s  c r i a n ç a s  se d i s t r a e m  f a c i l m e n t e  em s u a s  a t i v i d a d e s ,  t e m 
c u r t a s  a m p l i t u d e s  de  a t e n ç ã o  e em g e r a l  n ão  p e r s i s t e m  em u ma  
a t i v i d a d e  d e p o i s  q u e  e l a  fo i  i n i c i a d a .  E m  c o n t r a s t e ,  o u t r a s  são 
d i f í c e i s  de  d i s t r a í r e m - s e  u m a  v e z  q u e  t e n h a m  e s t a b e l e c i d o  um 
d e t e r m i n a d o  p a d r ã o  de  c o m p o r t a m e n t o ,  n e l e  p e r s i s t e m .
e)  I r r i t a b i l i d a d e  -> a l g u n s  b e b ê s  t e m  ma i s  p r o b a b i l i d a d e s  
de c h o r a r  e de se i r r i t a r e m  do q u e  o u t r o s .
f) A c o n c h e g o  a l g u n s  b e b ê s  s ão  ma i s  r e c e p t i v o s  ao 
s e r e m  s e g u r o s  ma i s  de  p e r t o  e a c o n c h e g a d o s  do q u e  o u t r o s .  É 
i n t e r e s s a n t e  n o t a r  q u e  os  q u e  g o s t a m  de a c o n c h e g o  d e s e n v o l v e m  
v í n c u l o s  ma i s  f o r t e s  c o m os  p r o f e s s o r e s ,  e c o n s e q ü e n t e m e n t e  
d e s e n v o l v e m  b e m ma i s  r á p i d o  as  h a b i l i d a d e s  m o t o r a s  e 
p e r c e p t i v a s .
g)  Q u a l i d a d e  de a n i m o  a l g u n s  b e b ê s  s ão  ma i s  
a m i g á v e i s ,  a g r a d á v e i s  e a l e g r e s  do q u e  o u t r o s .
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S e g u n d o  N a s c i m e n t o  ( 1 9 8 4  p . 73 )  a p a r t i r  d o s  03 a n o s  a 
c r i a n ç a  p a s s a  p o r  m a i o r  r e f l e x ã o ,  c o m  i s s o ,  a u m e n t a n d o  seu 
s e n t i m e n t o  de s o l i d ã o ,  n e c e s s i t a n d o  e s t a r  em r e l a ç ã o  c o m o 
m u n d o .
N a  p i s c i n a ,  e s t e  s e n t i m e n t o  de  m e d o  v e m  d e m o n s t r a r  ma i s  
i n s e g u r a n ç a  em v e n c e r  "os  d e s a f i o s  q u e  a p r e s e n t a m " ,  e e s s e s  
d e s a f i o s  em f o r m a  de  m e d o ,  c o n s i d e r a m o s :
a)  M e d o  s i mp l e s  é o m e d o  m o m e n t â n e o  c r i a d o  p o r  
i n s e g u r a n ç a  o b j e t i v a ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ,  e n t r a r  na  á g u a  p e l a  
p r i m e i r a  v e z  e n ã o  se e q u i l i b r a r ,  e s t e  m e d o  é f a c i l m e n t e  s u p e r a d o  
se d e i x a r m o s  a c r i a n ç a  a c o s t u m a r - s e  l e n t a m e n t e  c o m a p i s c i n a  a t é  
e s q u e c e r  e se s e n t i r  a v o n t a d e .
b)  M e d o  t r a n s f e r i d o  -> é um m e d o  ma i s  p r o f u n d o ,  é a q u e l e  
que  p a s s a m o s  a o s  n o s s o s  f i l h o s  e n ão  g o s t a m o s  de  a d q u i r i r :  a mãe  
que  n ã o  s a b e  n a d a r  e s e n t e  m u i t a  i n s e g u r a n ç a  em d e i x a r  s eu f i l ho  
na  b e i r a  da  p i s c i n a ,  e l a  vai  i n c u t i n d o  na  m e n t e  da  c r i a n ç a  q u e  a 
p i s c i n a  é um l u g a r  p e r i g o s o .  C o m o  p a r t e  do  p r o c e s s o  p a r a  v e n c e r  
o m e d o  a mã e  p o d e ,  i n i c i a l m e n t e ,  a c e i t a r  i s s o  e f a l a r  ao f i l ho  da 
sua  d i f i c u l d a d e .  N a  a u l a ,  d e v e m o s  c o n v e r s a r  c o m  a c r i a n ç a  e, 
f a z e r  c o m que  v i v e n c i e  s i t u a ç õ e s  q u e  d e m o n s t r e m  o c o n t r á r i o .
c)  T r a u m a  -> é o m e d o  ma i s  c a s t r a d o r  da  á g u a  e p o d e  ser  
c a u s a d o  p o r  u m a  e x p e r i ê n c i a  n e g a t i v a  de a p r e n d i z a d o  ou  p o r  u ma  
e x p e r i ê n c i a  n e g a t i v a  de a p r e n d i z a d o  ou p o r  a c i d e n t e  de 
a f o g a m e n t o ,  e t c . ..
No  t r a u m a  e x i s t e  u m a  l e s ã o  p s i c o l ó g i c a  q u e  b l o q u e i a  a 
v o n t a d e  da  c r i a n ç a  de e n t r a r  em c o n t a t o  c o m a á g u a  e p a r a  
s u p e r á - l o ,  d e v e m o s  a g i r  c o m o  no c a s o  do m e d o  t r a n s f e r i d o ,  
t e n t a n d o  f a z e r  c o m q u e  e x p e r i ê n c i a s  s e g u r a s  p o s s a m  a p a g a r  a 
e x p e r i ê n c i a  p a s s a d a ,  q u e  v e m a t o n a  q u a n d o  a c r i a n ç a  r e v i v e  a 
s i t u a ç ã o .  E um p r o c e s s o  b e m  ma i s  d e m o r a d o ,  p o r é m  d e v e m o s  
o b s e r v a r  q u e  s ua  i m p o r t â n c i a  é m u i t o  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  da  c r i a n ç a  nas  e t a p a s  f u t u r a s .
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d) A n s i e d a d e  ou a n g ú s t i a  é um s e n t i m e n t o  de d i v i s ã o  
i n t e r n a  da  v o n t a d e  da  c r i a n ç a .  Se um pa i ,  p a r a  um f i l ho  a p r e n d e r  
a n a d a r ,  p r o m e t e  a e l e  um b r i n q u e d o ,  a c r i a n ç a  q u e  n ã o  e n t e n d e  
as e t a p a s  do a p r e n d i z a d o ,  v i r á  a e s c o l a  c o m a e s p e r a n ç a  de sa i r  
n a d a n d o  r a p i d a m e n t e .  C o m o  i s s o  d i f i c i l m e n t e  a c o n t e c e r á ,  p o i s  e l a  
a p r e n d e r á  a n a d a r  p o r  e t a p a s ,  s e r á  c r i a d o  um s e n t i m e n t o  de  p e r d a  
do b r i n q u e d o ,  g e r a n d o  u m a  a n s i e d a d e .  Tal  f a t o  p o d e r á  ser  
r e s o l v i d o  c o m o e s c l a r e c i m e n t o  p a r a  o pa i ,  do  p r o c e s s o  do 
a p r e n d i z a d o .  A r e c o m p e n s a  da  c r i a n ç a  s e r á  d i á r i a  e s i mp l e s  p a r a  
ela.
D e v e m o s  s e m p r e  r e s p e i t a r  o m e d o  da  c r i a n ç a  s ob  q u a l q u e r  
f o r m a  q ue  e l e  se a p r e s e n t e .
A p a r t i r  d o s  04 a n o s  o a m o r  p e l o s  p a i s  a t i n g e  um á p i c e  
sem r e p r e s s ã o  e a c r i a n ç a  s e n t e  m u i t o  a s e p a r a ç ã o  d e l e s ,  em 
s i t u a ç õ e s  p a r t i c u l a r e s  que  a d e i x a m  s o z i n h a .  E l a  t e n t a ,  c o m suas  
n o v i d a d e s ,  a t r a i r  a a t e n ç ã o  d o s  pa i s  q u e  se e n c o n t r a m  i s o l a d o s .  
S u r g e  um e s t a d o  de  a n g ú s t i a  q u e  a f az  v o l t a r  a se s e n t i r  c o m o  
u m a  c r i a n ç a  ma i s  d e p e n d e n t e ,  s em a n e c e s s i d a d e  de e n f r e n t a r  sua  
p r ó p r i a  i m a g i n a ç ã o  q u e  a g o r a  a p a r e c e  c o m  m u i t o  f o r ç a  e 
c o n t r o l e  t o t a l .
O a m b i e n t e  l i v r e  da  p i s c i n a ,  q u a n d o  a c r i a n ç a  p a s s a  p o r  
um p e r í o d o  d i f í c i l ,  t r a n s f o r m a - s e  em seu p r o b l e m a  de v i d a  de 
f o r m a  m e n o r  e ma i s  s i m p l i f i c a d a ,  c o m o  u m a  “ m a q u e t e ” , e sua  
a t i t u d e  p o d e  d e n u n c i a r  p a r a  n ó s ,  q u e  m a n t e m o s  c o n t a t o  c o m ela ,  
o p r o b l e m a  q u e  t e n t a r e m o s  s o l u c i o n a r  j u n t o  c o m  os  pa i s .  N o s s a  
a t i t u d e  d e v e r á  se r  b e m p a s s i v a ,  d e m o n s t r a n d o  q u e  n ão  s o m o s  
"os  b r u x o s "  ( f a n t a s i a  i n f a n t i l ) ,  a p e n a s  q u e r e m o s  t e r  c e r t e z a  da 
sua  c o n f i a n ç a  p a r a  q ue  p o s s a  r e n o v a r  s ua  s e g u r a n ç a  e c o n t i n u a r  
a c r e s c e r .
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2.11 M O T I V A Ç Ã O
S e g u n d o  M a z z e i  e T e i x e i r a  ( 1 9 9 0  p . 4 4 )  "a m o t i v a ç ã o  é a 
c a u s a  q ue  a f e t a  o i n i c i o ,  m a n u t e n ç ã o  e i n t e n s i d a d e  do 
c o m p o r t a m e n t o "  A r e l a ç ã o  e n t r e  m o t i v a ç ã o  e a p r e n d i z a g e m  é b e m 
c o m p r e e n d i d a  c o m o  s e n d o  de r e c i p r o c i d a d e .
D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 0 7 )  c o l o c a  q u e ,  a c r i a n ç a  de 0 a 06 
a n o s  t e m um a l t o  n í ve l  de  f a n t a s i a ,  e o b r i n q u e d o  é b á s i c o  p a r a  
suas  r e l a ç õ e s .
F a n t a s i a m  m u i t o  s o b r e  s u p e r - h e r ó i s ,  s u p e r - s t a r s  ( g r a n d e  
c a p a c i d a d e  de  i m a g i n a ç ã o  e i n c o r p o r a ç ã o  de p e r s o n a g e n s ) .
D e v e - s e  t r a b a l h a r  o e s p í r i t o  de  g r u p o ,  t r o c a s  e s i t u a ç õ e s  
do seu c o t i d i a n o .
A m o t i v a ç ã o  p r i n c i p a l  , n e s s a  f a i x a - e t á r i a ,  é o p o r t u n i z a r  
a s p e c t o s  l i g a d o s  a i d e n t i f i c a ç ã o  f a mi l i a r ,  p o r q u e  é u ma  
i d e n t i f i c a ç ã o  q u e  t r á s  a e l e s  um ar  de  a u t o - p r o t e ç ã o .
Os  m e n i n o s  g o s t a m  de f a n t a s i a s  de  c o r a g e m  e f o r ç a ,  j á  as 
m e n i n a s  s ão  m o t i v a d a s  p e l a  f a n t a s i a  do b e l o  e da  b o n d a d e .
T o d o s  os  e x e r c í c i o s  n e s s a  i d a d e  d e v e m  i n i c i a r  c o m 
b r i n c a d e i r a s ,  e n c a i x a n d o - s e  n o s  o b j e t i v o s  p r é - e s t a b e l e c i d o s .
O r e c o n h e c i m e n t o  da  mã e  p e l a s  r e a l i z a ç õ e s  da  c r i a n ç a ,  em 
sua  f o r m a  a f e t i v a ,  é de  g r a n d e  e s t i m u l o  q u a n d o  e l a  d e i x a  a 
p i s c i n a .
C a d a  a t i v i d a d e  d e v e  se r  c o n s i d e r a d a  d e n t r o  da s  suas  
l i m i t a ç õ e s  p a r a  q ue  o t r a b a l h o  n ã o  p e r c a  os  r e a i s  o b j e t i v o s .
A m a i o r  m o t i v a ç ã o  é d a d a  p o r  p a r t e  d o s  p r o f e s s o r e s ,  da r  
e l o g i o s ,  f a z e r  c o m e n t á r i o s ,  m u d a r  a r o t i n a  da  a u l a ,  t r a n s f e r i r  à 
c r i a n ç a  s e g u r a n ç a  e a f e t i v i d a d e .  E s s e s  c a m i n h o s  l e v a m t a n t o  a 
c r i a n ç a  ( a l u n o )  c o m o  o p r o f e s s o r  a a t i n g i r e m  os  o b j e t i v o s  
p r o p o s t o s .
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2 . 1 2  Q U A N D O  E C O M O  C O M E Ç A R
A n d r i e s  ( 1 9 5 7  p . 2 0 2 )  a f i r m a  q u e  a n a t a ç ã o  é um do s  
r e c u r s o s  a m b i e n t a i s  q u e  m u i t o  p o d e  a j u d a r  no d e s e n v o l v i m e n t o  de 
u ma  c r i a n ç a .  P o i s  e l a  p o s s i b i l i t a  u m a  v a s t a  e s t i m u l a ç ã o ,  que  
f a c i l i t a r á  o a p e r f e i ç o a m e n t o  d o s  o r g ã o s  d o s  s e n t i d o s ,  da 
c o o r d e n a ç ã o  m o t o r a  e l i n g u a g e m .
P a r a  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 4 7 )  q u a n t o  a n t e s  se i n i c i a r  a 
n a t a ç ã o  p a r a  a c r i a n ç a  m e l h o r  é,  p o i s  as  m e s m a s  p o s s u e m  r e f l e x o s  
q ue  p o d e m  ser  u t i l i z a d o s  na  n a t a ç ã o  e q u e  d e s a p a r e c e m  
g r a d a t i v a m e n t e  a t é  os  d o z e  m e s e s  de i d a d e .
Ma s  há m u i t a s  p o l ê m i c a s  e d i s c u s s õ e s  s o b r e  a m e l h o r  
i d a d e  p a r a  se i n i c i a r  a a p r e n d i z a g e m  na  n a t a ç ã o .
N a v a r r o  e T a r r a g o  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 48 )  
s u g e r e m  q ue  s o m e n t e  d e v e - s e  i n i c i a r  as e x p e r i ê n c i a s  a q u á t i c a s  em 
p i s c i n a s  p a r a  b e b ê s  a . p a r t i r  da  s e g u n d a  s e m a n a  de  v i d a ,  q u a n d o  o 
u m b i g o  j á  e s t á  p e r f e i t a m e n t e  c i c a t r i z a d o .
R e b e l l a t o  e C o n c e i ç ã o  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 61)  
p o r  s ua  v e z ,  c o n s i d e r a m  q u e  o ma i s  c o n v e n i e n t e  e a d e q u a d o  s e r i a  
a p a r t i r  do  t e r c e i r o  mê s ,  j u s t i f i c a n d o  e s t a  p o s i ç ã o  em um 
c o n s e n s o  de d a d o s  o b s e r v a c i o n a i s  da  c l í n i c a  p e d i á t r i c a  e n a q u e l e s  
r e l a t i v o s  ao d e s e n v o l v i m e n t o  mo t o r .
E s t e s  m e s m o s  a u t o r e s  e n u m e r a m  a l g u m a s  v a n t a g e n s  de 
c o m e ç a r  a n a t a ç ã o  no t e r c e i r o  mês :  A p r i m e i r a  d e l a s  é o f a t o  de 
que  a p a r t i r  d e s t e  p e r í o d o  o b e b ê  c o m e ç a  a p o s s u i r  um r a z o á v e l  
g r a u  de s u s t e n t a ç ã o  do  c o r p o ,  d e c o r r e n t e  da  e l i m i n a ç ã o  de  c e r t o s  
r e f l e x o s  p r i m á r i o s  c o m o  a t ô n i c o - c e r v i c a l  a s s i m é t r i c o  e o t ô n i c o -  
l a b i r í n t i c o ,  i n i c i a d o  a p a r t i r  da  e x t i n ç ã o  d e l e s ,  o p r o c e s s o  de 
d e s e n v o l v i m e n t o  da  sua  i m a g e m  c o r p o r a l .  A s e g u n d a ,  que  no 
t e r c e i r o  mê s  o b e b ê  j á  é c a p a z  de ,  na  p o s i ç ã o  s e n t a d a ,  s u s t e n t a r  
c o m f i r m e z a  a c a b e ç a  na  l i nha  m é d i a  do c o r p o  ( s i m e t r i a  
c o r p o r a l ) .  E m b o r a  a s u s t e n t a ç ã o  da  p o s i ç ã o  h i p e r e s t e n d i d a  do
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p e s c o ç o  p e l o  b e b ê  no t e r c e i r o  mê s  s e j a  a i n d a  p r e c á r i a ,  o 
e q u i l í b r i o  p r e s e n t e  é s u f i c i e n t e  p a r a  p e r m i t i r  f i x a r  o o l h a r  em 
o b j e t o s ,  o b s e r v a r  as m ã o s  a s ua  f r e n t e  e o l h a r  a s p e c t o s  do 
a m b i e n t e  a s ua  v o l t a .
B r e s g e s  ( 1 9 8 0  p . 18)  a c r e d i t a  q u e  a n a t a ç ã o  p a r a  l a c t e n t e s  
( b e b ê ) ,  a b r a n g e  os  p r i m e i r o s  18 m e s e s  de  v i d a ,  ma s  c o m o  a 
n a t a ç ã o  p r o p r i a m e n t e  d i t a  d e v e  s e r  i n i c i a d a  s o m e n t e  em t o r n o  dos  
04 a 05 a nos .  A n a t a ç ã o  p a r a  b e b ê s  a b r a n g e  t o d o  e s s e  p e r í o d o  a t é  
os  05 a nos .  A c r i a n ç a  n e s s a  i d a d e  ( 04  a 05 a n o s )  j á  p o s s u i  um 
d e s e n v o l v i m e n t o  m o t o r  s u f i c i e n t e  p a r a  se i n i c i a r  os  e x e r c í c i o s ,  de 
f o r m a  g l o b a l ,  d o s  e s t i l o s  e x i s t e n t e .
A p a r t i r  d o s  03 a n o s  é c o n v e n i e n t e  q u e  as a u l a s  s e j a m 
i n d i v i d u a i s ,  p o d e n d o  se r  f o r m a d o s  a t é  p e q u e n o s  g r u p o s .
Mi l l e r  ( 1 9 9 2  p . 22 )  d i z  q u e ,  é c o n v e n i e n t e ,  a n t e s  de 
c o m e ç a r  as  a u l a s  de n a t a ç ã o ,  l e v a r  a c r i a n ç a  a um p e d i a t r a  p a r a  
a s s e g u r a r  seu e s t a d o  g e r a l  ( o u v i d o s ,  c o r a ç ã o ,  p u l m ã o  e s i s t e m a  
c i r c u l a t ó r i o ) .  N ã o  há  i d a d e  c e r t a  p a r a  se c o m e ç a r  a e x e r c i t a r  o 
b e b ê  d e n t r o  da  á gua .
K l a u s  ( 1 9 7 7  p . 2 9 )  d i z  q u e  as  a u l a s  d e v e m  ser  i n i c i a d a s  
a os  2 m e s e s ,  sob  f o r m a  de  c o n d i c i o n a m e n t o  b e m a d a p t a d o .
2 . 13  A N A T A Ç Ã O  C O M O  A G E N T E  E D U C A T I V O
S e g u n d o  C i r i g l i a n o  c i t a d o  p o r  D a m a s c e n o  ( 1 9 9 4  p . 26 )  c i t a  
a n a t a ç ã o  c o m o  " a g e n t e  e d u c a t i v o "  p a r a  a p r i m e i r a  i n f â n c i a  , 
d e v i d o  o seu p a p e l  f o r m a t i v o  e t o t a l i z a d o r ,  d e v e r á  p r o p i c i a r  e 
p e r mi t i r :
- A a q u i s i ç ã o  de  s e n t i m e n t o  de  " c o n f i a n ç a  b á s i c a " ,  e i x o  da 
p e r s o n a l i d a d e  e m a t r i z  da c o n f i a n ç a  s o c i a l .
- A s e l e ç ã o  e g r a d u a ç ã o  d o s  e s t í m u l o s  s e n s ó r i o - m o t o r e s  para  
o b t e n ç ã o  de r e s p o s t a s  a d a p t a t i v a s  m a i s  a d e q u a d a s  e 
h i e r a r q u i c a m e n t e  ú t e i s  p a r a  a t r a n s f e r ê n c i a  de  a p r e n d i z a g e m .
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- A a d e q u a ç ã o  d o s  e s t í m u l o s  p e r c e p t i v o - m o t o r e s  no p r e c i s o
m o m e n t o  e v o l u t i v o ,  t o r n a n d o  i r r e p r o d u t i v e i s  se  o f e r e c i d o  m a i s  
t a r d e  c o m  as  m e s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  n a t u r a i s  e n a s  m e s m a s  
c o n d i ç õ e s .
- A u t i l i z a ç ã o  da b a s e  r e f l e x a  a n t e s  de s ua  e x t i n ç ã o ,  pa ra  a
c o n s t r u ç ã o  de s i s t e m a s  f u n c i o n a i s  e c o n ô m i c o s  a t r a v é s  de  
r e s p o s t a s  s i s t e m á t i c a s  de  a p r e n d i z a g e m .
- A e x e r c i t a ç ã o  d a s  d e s t r e z a s  m o t o r a s  r e s p e i t a n d o  as  q u a l i d a d e s  
n a t u r a i s  do " r e n d i m e n t o  i n f a n t i l " ,  c u r i o s a m e n t e  de a c o r d o  c o m  os  
f u n d a m e n t o s  c i e n t í f i c o s  do t r e i n o  i n t e r v a l a d o  ( i n t e r v a l - t r a i n i n q )  
i s t o  é,  e s f o r ç o s  b r e v e s  e i n t e n s o s ,  p r o g r e s s i v o s ,  a l t e r n a d o s  c o m  
p e r í o d o s  de r e p o u s o  ( d e s c a n s o  a t i v o ) .
- O c o n h e c i m e n t o  do d o m í n i o  p r o g r e s s i v o  do c o r p o  é q ue  f a c i l i t a  
a f o r m a ç ã o  de u ma  i m a g e m  c o r p o r a l  i n t e g r a d a  e r i c a  a t r a v é s  da 
s e n s ó r i o  p e r c e p ç ã o .
- A p o s s i b i l i d a d e  de f o r n e c e r  a c r i a n ç a  " m o d e l o s  de  ação"
s a t i s f a t ó r i o s ,  n u m a  e t a p a  e v o l u t i v a  e m q u e  a o b s e r v a ç ã o  a t ua  
c o m ,  p r i v i l e g i a d o  a g e n t e  de  a p r e n d i z a g e m .
- A f o r m a ç ã o  "de ba s e "  ( c o n s t r u c t o s )  da i n t e l i g ê n c i a ,  a p a r t i r  das  
o p o r t u n i d a d e s  o f e r e c i d a s  e m q u a n t i d a d e  e q u a l i d a d e  a d e q u a d a s ,  
a t r a v é s  da e x i t a b i l i d a d e  da v o n t a d e  p r ó p r i a  de  r e a l i z a r
e x p e r i ê n c i a s .
- A u t i l i z a ç ã o  de e l e m e n t o s  r í t m i c o s  pa ra  g a r a n t i r  as  n o ç õ e s  de  
t e n s ã o ,  f o r ç a  e r e l a x a m e n t o ,  r e l a c i o n a n d o - o s  c o m  as  n o ç õ e s  de  
e s p a ç o  e t e m p o  de c a u s a  e e f e i t o ,  c o m  r e c u r s o s  d i d á t i c o - a f e t i v o s .
- A c o m u n i c a ç ã o  e n t r e  a c r i a n ç a  e o p r o f e s s o r  ( a d u l t o )  a t r a v é s  do  
g e s t o  e da a ç ã o ,  c a n a i s  o n t o  e f i l o g e n e t i c a m e n t e  m a i s  a n t i g o s ,  
c o m o  m e d i d a  p r é v i a  p a r a  u m a  c o m u n i c a ç ã o  s i m b ó l i c a  e i n t e g r a d a  
em s e u s  t r ê s  n í v e i s  de e x p r e s s ã o :  p r é - v e r b a l ,  p a r a - v e r b a l  e 
v e r b a l .
- A i n s t a u r a ç ã o  de  um v i n c u l o  p e d a g ó g i c o  p e r s o n a l i z a d o  e 
c o o p e r a t i v o ,  a b e r t a  a m u t u a b i l i d a d e  f a m í l i a - e s c o l a  de n a t a ç ã o ,  a 
f i m  de f o r m a r  um a r q u é t i p o  e d u c a t i v o - s o c i a l  p r o s p e c t i v a m e n t e  
v á l i d o .
- E s t i m u l a r  a c a p a c i d a d e  da c r i a n ç a  p a r a  e n f r e n t a r  o r i s c o  e 
t o l e r a r  o f r a c a s s o ,  c o m o  e l e m e n t o s  c o m u n s  a t o d a  a p r e n d i z a g e m .  
B e m  c o m o  sua d i s p o n i b i l i d a d e  e m c o n v i v e r  c o m  o m e d o ,  c o m o  um 
s e n t i m e n t o  n ã o  e n v e r g o n h a n t e  do e r r o ,  e s i m  c o m o  um f a t o  
p r e v i s í v e l ,  c o r r i g í v e l  e e s t i m u l a d o r  do p r o g r e s s o .
3 0 C O N C L U S Ã O
Ao f i n a l i z a r  e s t a  r e v i s ã o  b i b l i o g r á f i c a  f i c a m c l a r o s  e 
i n d i s c u t í v e i s  os  b e n e f í c i o s  q u e  a n a t a ç ã o  p r o p o r c i o n a  p a r a  o 
c r e s c i m e n t o  e d e s e n v o l v i m e n t o  de c r i a n ç a s  de  0 - 6  a n o s .
S e g u n d o  D a m a s c e n o  ( s p r i n t  n 05 1986  p . 2 3 3 )  os
p r i n c i p a i s  b e n e f í c i o s  da  n a t a ç ã o  i n f a n t i l  são:
- P r o m o v e r  c o n d i ç õ e s  f i s i o l ó g i c a s ,  e d u c a t i v a s  e r e c r e a t i v a s  d e s d e  
o s eu  n a s c i m e n t o ,  f a v o r e c e n d o  a s e u  c r e s c i m e n t o  e 
d e s e n v o l v i m e n t o  i n t e g r a l .
P r o p o r c i o n a r  os  i n s t r u m e n t o s  b á s i c o s  q u e  e s t i m u l a m  os  
p r o c e s s o s  de  m a t u r a ç ã o  e de  a p r e n d i z a g e m  n o s  a s p e c t o s  
c o g n i t i v o ,  a f e t i v o ,  p s i c o m o t o r  da c r i a n ç a  de  t a l  m a n e i r a  que  
f a v o r e ç a m  s e u  c r e s c i m e n t o  e d e s e n v o l v i m e n t o .
- O r i e n t a r  o e s p í r i t o  de  c u r i o s i d a d e  e o b s e r v a ç ã o  da c r i a n ç a  pa ra  
i n i c i á - l a  na c o m p r e e n s ã o  e i n t e r p r e t a ç ã o  do m u n d o  que  a r o d e i a .
S e g u n d o  B a r b o s a  ( 1 9 8 5  p . 0 8 ) ,  a n a t a ç ã o  i n f a n t i l  p o d e  
t r a z e r  os  s e g u i n t e s  b e n e f í c i o s :
- P a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  da p e r s o n a l i d a d e  s o c i a l ,  do c o g n i t i v o ,  
do a s p e c t o  m o t o r  e a f e t i v o .
- R e l a ç ã o  e n r i q u e c i d a  e n t r e  p a i s  e c r i a n ç a s .
- L i b e r a  a a g r e s s i v i d a d e .
- M e l h o r a s  no s o n o ,  na a l i m e n t a ç ã o  e p o s t u r a .
- F o r t a l e c e  o t ô n u s  m u s c u l a r .
- A u m e n t a  a c a p a c i d a d e  c á r d i o - r e s p i r a t ó r i a .
M u i t o s  s ão  os  b e n e f í c i o s  q u e  e s s a  p r á t i c a  p o d e  
p r o p o r c i o n a r  as c r i a n ç a s ,  d e s d e  a e s t i m u l a ç ã o  m o t o r a ,  c o g n i t i v a ,  
a f e t i v a ,  s o c i a l ,  e d u c a c i o n a l ,  t e r a p ê u t i c a ,  c o m p e n s a t ó r i a ,  e 
r e a b i l i t a d o r a .  I s t o  s em n e g a r  q u e  o c o n t a t o  c o m a á g u a  é m u i t o  
p r a z e r o s o ,  r e f l e t i n d o  a c r i a n ç a  a um h a b i t a t  do  q u a l  v e i o ,  e que  
ne l e  d e s c o b r e  e s ão  d e s c o b e r t a s  as  s u a s  c a p a c i d a d e s  e l i m i t a ç õ e s .
A p a r t i c i p a ç ã o  d o s  p a i s  no  a p r e n d i z a d o  da  n a t a ç ã o  p a r a  as 
c r i a n ç a s  é de  t o t a l  i m p o r t â n c i a  e d e v e  s e r  i n t e l i g e n t e  e 
m o t i v a d o r .  O p r o g r e s s o  da  c r i a n ç a  é g r a d a t i v o  e l i m i t a d o  as suas  
p o s s i b i l i d a d e s .  O p r o f e s s o r  de  E d u c a ç ã o  F í s i c a  d o m i n a  a t é c n i c a
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de n a t a ç ã o  e a p s i c o l o g i a  de a p r e n d i z a d o .  Os  p a i s  d e v e m  p r o c u r a r  
não  a d o t a r  a t i t u d e s  a u t o r i t á r i a s  e x i g i n d o  p r o g r e s s o  ou  o p i n a n d o  
s o b r e  os  m é t o d o s  a s e r e m  u t i l i z a d o s  p e l o  p r o f e s s o r .
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